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La competencia en lectoescritura está dirigida a desarrollar en los estudiantes su capacidad 
de identificar, entender, interpretar y construir enunciados o textos; para hacer que esta 
competencia sea aprendida de forma rápida y fácil por parte de los estudiantes, es necesario 
crear dinámicas y estrategias pedagógicas de aprendizaje por medio de las cuales se 
potencialice las habilidades en escritura y lectura, siendo necesario implementar proyectos 
de aula que se desarrollan teniendo en cuenta los intereses, necesidades, sentimientos e 
inquietudes de los niños, identificando las dificultades y comprendiendo en qué medida se 
derivan  bien sea de las necesidades legítimas de la institución escolar o del entorno del 
estudiante; es así como a través de la pedagogía por proyectos se incorpora al proceso 
escolar del estudiante a toda la comunidad educativa, su entorno y familia.   
 





Literacy competency is aimed at developing in students their ability to identify, understand, 
interpret and construct sentences or texts; In order to make this competence quickly and 
easily learned by students, it is necessary to create learning dynamics and pedagogical 
strategies by means of which the skills in writing and reading are potentiated, being 
necessary to implement classroom projects that are developed taking into account the 
interests, needs, feelings and concerns of the children, identifying the difficulties and 
understanding to what extent they derive either from the legitimate needs of the school 
institution or the student's environment, that is, as through pedagogy By projects it is 
incorporated into the student's school process, to the entire educational community, its 
environment and family. 
 





     Esta investigación está orientada hacia el análisis del contexto escolar y los procesos de 
aprendizaje de la lectura y la escritura, de la Institución Educativa El Cristal; se desarrolló 
con 14 niños y niñas del grado primero de primaria de la sede Chuapal, ubicada en la zona 
rural del municipio de San José del Guaviare, a 90 kilómetros de la zona urbana. Surge de 
la necesidad de proponer estrategias que permitan enlazar las prácticas de aula con los 
resultados de las pruebas Saber, de los grados tercero, quinto y noveno, específicamente en 
los procesos de lectura y escritura. 
Generalmente los diálogos y las reflexiones que se exteriorizan con sentido 
acusador (que los niños no leen ni escriben), son más por los efectos de las pedagogías 
utilizadas para la enseñanza de la lectura y la escritura. Aunque la responsabilidad recae en 
el docente como culpable del bajo “rendimiento” de los estudiantes, el problema tiene que 
ubicarse en el plano estructural, como lo mostraremos en los análisis respectivos. 
     He tenido la oportunidad de acompañar a 23 docentes de la institución educativa durante 
dos años continuos en los procesos de formación en didáctica del lenguaje y matemáticas a 
través del desarrollo de Sesiones de Trabajo Situado (STS), como estrategias que conllevan 
a la transformación de las prácticas de aula de los docentes de básica primaria. Este 
acompañamiento situado ha sido dificultoso, por cuanto algunos docentes asumen actitudes 
de resistencia callada frente a la necesidad de transformar las prácticas pedagógicas del 
aula. 
     A partir de los diferentes encuentros pedagógicos con los docentes y el 
Acompañamiento en el Aula (AA), los debates y reflexiones han girado en torno a las 
dificultades para leer y escribir de los estudiantes, surgiendo interrogantes como: ¿Qué 
aprenden?, ¿Cómo aprenden?, ¿Qué enseño? ¿Cómo enseño?, ¿Para qué enseño?, ¿Qué 
debo enseñar? ¿Cómo lo debo enseñar? 
       Con estos interrogantes se observa que los rituales del aula son artificiales: letras, 
sonidos, sílabas y palabras que no responden a los contextos y necesidades de los 
estudiantes y, por consiguiente, los silabeos repetitivos, las planas interminables y sin 
sentido y la transcripción desde los libros de texto, o guías, conforman el ambiente de tedio 
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de las clases. Por lo anterior, es necesario promover una ruptura del quehacer pedagógico 
de aula, propiciando alegría, donde la palabra genere vida, el niño se sienta atraído y pueda 
transmitir y desarrollar el legado de culturas y saberes que trae de la casa para que se 
articulen con el saber académico y confluyan en una dinámica de intereses mutuos 
(docente, estudiante, familia).  
     En diversas investigaciones afines han surgido alternativas, como la implementación de 
Proyectos Pedagógicos (PP) para el mejoramiento de los procesos de lectura y escritura. En 
el caso de nuestra investigación hemos concertado con una docente del grado primero de 
primaria el desarrollo de un proyecto pedagógico orientado hacia el aprendizaje socio-
constructivo de la lectura y la escritura; la docente ha estado comprometida e interesada en 
iniciar procesos innovadores en el aprendizaje inicial. 
        La experiencia lectora y escritora en los primeros años de escolaridad está orientada a 
promover en los niños y niñas una serie de vivencias y experiencias que permiten asumir 
estos procesos con agrado personal y colectivo, trascendiendo la simple decodificación. En 
este sentido el proyecto pedagógico de aula y las actividades que a través de él se proponen 
buscó la estimulación y motivación hacia la lectura y la escritura.  
El trabajo en el aula y el aprendizaje de los procesos lecto-escriturales en primero de 
primaria inicia con el desarrollo de un proyecto pedagógico, como herramienta que permite 
motivar a los niños y niñas a escribir y a leer; se realizó un trabajo que implicó la reflexión 
acerca de cómo la motivación en estos procesos a través de la interacción entre familias, 
niños y escuela es una estrategia que posibilita avances significativos en los procesos 
lectores y escritores. 
Esta tesis se estructura en tres capítulos; el primero, sobre el aprendizaje de la 
lectura y la escritura, expone la importancia de estos procesos en la educación inicial; en el 
primer capítulo se explican también el objetivo general, los objetivos específicos, la 
pregunta de investigación y la justificación. En el segundo capítulo se encuentran los 
antecedentes de investigación que dan cuenta de la investigación realizada en torno a la 
enseñanza y aprendizaje de la lectura y la escritura en la educación inicial. En el tercer 
capítulo se describe la metodología, se muestra el desarrollo y la evaluación de una 





EL APRENDIZAJE INICIAL DE LA LECTURA Y LA ESCRITURA 
  
     Uno de los elementos que distinguen al ser humano del resto de los seres vivos es el 
lenguaje articulado, esta forma y sustancia sígnica que hace posible la comunicación en el 
seno de una comunidad. El lenguaje es un complejo sistema de símbolos a través de los 
cuales se comunican ideas, sentimientos, pensamientos y acciones en diferentes situaciones. 
Lingüistas, sociólogos, filósofos y sicólogos se han dedicado al estudio del lenguaje 
humano explicando su vitalidad y sus formas de reproducir la cultura. Por ejemplo, el niño 
inicia el desarrollo biológico y mental en las situaciones y los espacios físicos y sociales, 
donde convive con otros de su edad y con adultos que aportan a la formación de la 
conducta social. 
       La UNESCO (1995), en las Guías de aprendizaje para la iniciación a la lecto-
escritura, 1º y 2º grados, expone que los niños son constructores de aprendizajes 
significativos y relacionan información nueva con la que ya conocen.  Dicho de otro modo, 
la estructura de los conocimientos previos canaliza los nuevos conocimientos y 
experiencias, y estos, a su vez, se modifican y reestructuran. Se señala también que el rol 
del docente y de los padres de familia incide en el desarrollo de habilidades para el lenguaje 
oral y propicia la interacción con la lectura y la escritura. Así pues, la oralidad se asume 
como un aspecto necesario para desarrollar procesos de aprendizaje, porque el niño enuncia 
sus experiencias a partir de la lengua materna y, a la vez, va construyendo conocimientos 
previos al ampliar la capacidad de expresar sus sentimientos y expectativas.  
Los niños en primer grado son activos y dispuestos a reafirmar y reconstruir 
información nueva con la que ya conocen; están llenos de curiosidad, son creativos, pero 
sobre todo son niños soñadores. Se agiliza el aprendizaje, leen el contexto de forma natural 
y lo relacionan con los mundos representados en los textos; es decir, cuando el niño llega a 
la escuela ya tiene un amplio conocimiento lingüístico, aprendido con la experiencia propia 




1.1 La lectura y la escritura en el contexto de la legislación educativa y de los entornos 
rurales 
       El papel de la escuela rural es el de conjugar los factores que inciden en el desarrollo de 
las habilidades comunicativas en el proceso de interacción cultural del niño. En este 
sentido, leer y escribir son procesos que se aprenden según sean los contextos en los que 
ellos participan. La escuela apunta a formar lectores y escritores fortaleciendo las 
competencias fundamentales aprendidas desde la casa. Igualmente, el desarrollo y el 
aprendizaje progresivo del lenguaje en los primeros años de escolaridad es imprescindible 
en la integración a la vida social del niño, quien desde temprana edad aprende a 
comunicarse de manera oral y con gestos.  
      La Constitución responsabiliza al Estado, a la sociedad y a la familia para la educación 
gratuita, la cual define como obligatoria hasta la educación básica (Transición a noveno 
grado). Según la ley 115 de 1994 (ley general de educación), la educación está concebida 
como un proyecto de vida que comienza con el nacimiento del sujeto y se prolonga durante 
toda su existencia; está dirigida al estudiante y a su formación integral.  
     La Ley General de Educación indica que las instituciones educativas tienen libertad de 
elegir los enfoques pedagógicos que consideren apropiados según el contexto de la región. 
Estos enfoques pedagógicos apuntan a que el estudiante no repita, no memorice, entienda y 
aprenda a contextualizar lo aprendido (Decreto 1860, 1994). Esta ley, en el nivel de 
primaria, conformado por los cinco primeros grados de la educación básica, en el objetivo 
C (p. 25), hace énfasis en el “desarrollo de las habilidades comunicativas básicas para leer, 
escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente en lengua castellana, y también en la 
lengua materna, en el caso de los grupos étnicos con tradición lingüística propia, así como 
el fomento de la afición por la lectura”. Se trata de explicar la importancia de la lectura y la 
escritura en la ampliación del conocimiento del mundo y en el desarrollo de los procesos 
mentales.  
      La ley 115 de 1994 ordena que los lineamientos curriculares del servicio público 
educativo y los indicadores de logros curriculares para la excelencia de la educación formal 
sean establecidos por el Ministerio de Educación Nacional (MEN). Asimismo, el decreto 
1860 de 1994 desarrolló los aspectos pedagógicos organizativos y ordenó que los 
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indicadores de logro se fijaran por conjuntos de grados. Se determina la autonomía escolar 
a partir del artículo 77 de la ley 115, donde las instituciones educativas pueden elaborar su 
propio currículo y formular los logros de su trabajo pedagógico a partir de los lineamientos 
generales de los procesos curriculares y los indicadores de logro. 
Asimismo, el decreto 1860, artículo 36, sobre los Proyectos Pedagógicos define que: 
   
El proyecto pedagógico es una actividad dentro del plan de estudios que de manera 
planificada ejercita al educando en la solución de problemas cotidianos, 
seleccionados por tener relación directa con el entorno social, cultural, científico y 
tecnológico del alumno. Cumple la función de correlacionar, integrar y hacer 
activos los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores logrados en el 
desarrollo de diversas áreas, así como de la experiencia acumulada. La enseñanza 
prevista en el artículo 14 de la Ley 115 de 1994, se cumplirá bajo la modalidad de 
proyectos pedagógicos. (Decreto 1860, p.  14). 
 
 Se, propicio para la integración de la comunidad educativa, facilitando así la 
integración de las familias y el desarrollo social del estudiante a partir de la construcción 
colectiva del conocimiento, el disfrute de bienes culturales, la adquisición de habilidades 
cognitivas esenciales para la realización como persona.  
     Igualmente el decreto 1860 de 1994, indica que las instituciones educativas son un 
espacio en el que se desarrollan acciones pedagógicamente intencionadas, donde docentes, 
estudiantes y comunidad educativa construyen proyectos comunes alrededor del desarrollo 
de saberes y competencias, inmersas en el Proyecto Educativo Institucional (PEI); en 
consecuencia, deviene de la reflexión permanente para reconstruir los horizontes de la 
escuela, en la búsqueda de la pertinencia según los requerimientos socioculturales del 
contexto local y nacional, donde estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa  
son sujetos activos. 
       Hacia 1998 el MEN propuso los lineamientos curriculares en las áreas básicas del 
conocimiento, entre ellas la de lenguaje, con el objetivo de apoyar la formación y la 
reflexión de los docentes en la construcción, orientación e investigación sobre el currículo. 
Los lineamientos curriculares en el área de lenguaje recogen la discusión de escritores 
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como Alfonso Reyes, Juan José Arreola, Ernesto Sábato y Ortega y Gasset. Los 
planteamientos sobre el aprendizaje de la lengua giran en torno a la trasformación de las 
prácticas de aula, las concepciones sobre el lenguaje y el desarrollo de las “competencias 
comunicativas desde la oralidad como práctica para acceder a la lectura y la escritura”.  Los 
puntos de vista de Sábato, sobresalen en el ámbito de las relaciones entre el arte y la 
ciencia, porque enaltece al hombre en la investigación científica pensando siempre en las 
necesidades propiamente humanas. En conclusión: “Ni para Reyes, ni para Arreola y 
Sábato cabe aquí hablar de conocimiento, pues lo que simplemente se memoriza para 
repetir no es conocimiento sino un flujo de palabras en cadena como si a la memoria le 
dieran manivela para expulsar unos productos”. (MEN, 1998, p. 11). 
     Se señala igualmente que una buena planificación curricular no es garantía de calidad en 
los aprendizajes, pues existe una distancia entre el currículo y lo que ocurre en la escuela, 
dado que se subestiman las dinámicas comunicativas de los estudiantes en sus contextos 
propios. Los lineamientos curriculares para Lengua Castellana identifican al docente como 
un factor determinante en la transformación de la escuela. Los lineamientos curriculares 
reiteran que: 
 
El docente juega un papel central, pues es quien, en discusión con los demás 
docentes, con los estudiantes y la comunidad educativa, selecciona y prioriza los 
componentes del currículo, para de este modo atender a los requerimientos del PEI 
y a unas exigencias generales tanto de orden nacional como universal. (MEN, 
1998, p. 23). 
 
          Cabe destacar un aspecto relevante propuesto en los lineamientos curriculares: las 
posibilidades pedagógicas, didácticas y conceptuales que le ofrece al docente, quien, con su 
autonomía, toma decisiones y propone rutas para el mejoramiento de la calidad de la 
educación, haciendo partícipe a la comunidad educativa. Los lineamientos curriculares para 
el área de lenguaje proponen a los docentes vincular el proceso de escritura con la 




  … un proceso de interacción entre un sujeto portador de saberes culturales, 
intereses, deseos, gustos, etc. Y un texto como el soporte portador de un significado, 
de una perspectiva cultural, política, ideológica y estética particulares, y que 
postula un modelo de lector; elementos inscritos en un contexto: una situación de la 
comunicación en la que se juegan intereses, intencionalidades y poder, en la que 
está presente la ideología y las valoraciones culturales de un grupo social 
determinado. (MEN, 1998, p.  49). 
 
      Asimismo, se define la lectura como “Un proceso que a la vez es social e individual, en 
el que se configura un mundo y se ponen en juego saberes, competencias, intereses, y que a 
la vez está determinado por un contexto sociocultural y pragmático que determina el acto 
de escribir: escribir es producir el mundo”. (p. 49). Así entonces, las pedagogías para la 
lectura y la escritura son un reto; si el aprendizaje de la lectura va más allá de la 
decodificación de grafías y el dilema es ¿cómo saber acercar al niño a los textos para que 
sean los niños quienes le demanden a la escuela estrategias novedosas para aprender a leer 
y a escribir?, es decir, ¿cómo proceder en las aulas en coherencia con lo que se declara en 
los lineamientos curriculares? 
     De otro lado, en el año 2006 el Ministerio de Educación Nacional publicó el documento 
sobre los Estándares Básicos de Competencia para las áreas de lenguaje y matemáticas. 
Estos estándares tienen como propósito ser un indicador de los conocimientos y habilidades 
que todos los niños y jóvenes deben aprender para lograr el nivel de calidad que exige el 
sistema educativo. Para el grado primero, en el área de lenguaje, se destacan factores como: 
producción textual, comprensión e interpretación textual, literatura, medios de 
comunicación y otros sistemas simbólicos, ética de la comunicación. Se plantea igualmente 
que la evaluación es un instrumento para fomentar los aprendizajes y los procesos que 
ocurren en el aula y para que la institución educativa se fortalezca a partir de la 
implementación de los planes de mejoramiento institucional. En este sentido, el Ministerio 
de Educación Nacional (MEN) puso de manifiesto a través de los Estándares Básicos de 
Competencias de lenguaje, la importancia del desarrollo del lenguaje en los niños y niñas 
de los diferentes grados, haciendo alusión a la lengua castellana en cuanto al valor social a 
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través de sus diversas manifestaciones, como sustento de las relaciones interpersonales y 
sociales a partir de la oralidad, la escritura y la lectura. 
     El lenguaje es una de las capacidades que más ha marcado el curso evolutivo de la 
especie humana. En efecto, gracias a él los seres humanos han logrado crear un universo de 
significados que ha sido vital para buscar respuestas al porqué de su existencia… “es claro 
que el lenguaje es la capacidad humana por excelencia, que lleva al ser humano a 
apropiarse conceptualmente de la realidad que lo circunda y ofrecer una representación de 
esta conceptualización por medio de diversos sistemas simbólicos.” (MEN, 2006, p.19).   
La educación inicial busca enriquecer y ampliar las experiencias sociales de los 
niños en todos sus aspectos, pero quizá uno de los más importantes es aprender a 
comunicarse sin inhibiciones, a entenderse y aceptarse en todas sus dimensiones. Esto se 
logra gracias al trabajo conjunto de las personas que pertenecemos a su entorno como son: 
docentes, padres de familia y comunidad en general:  “Así, lo que el individuo hace, gracias 
al lenguaje, consiste en relacionar un contenido (la idea o concepto que construye de flor o 
de triángulo, por ejemplo) con una forma (una palabra, un dibujo, una caracterización 
corporal), con el fin de representar dicho contenido y así poder evocarlo, guardarlo en la 
memoria, modificarlo o manifestarlo cuando lo desee y requiera”. (MEN, 2006, p. 19).  
    Las herramientas emanadas por el Ministerio de Educación Nacional (lineamientos 
curriculares y estándares básicos de competencia) tienen como propósito, entonces, hacer 
que el aprendizaje inicial de la lectura y la escritura no se centre solo en el aprendizaje de 
las letras, sino en comprender el sentido del mundo para comunicar e interpretar a través 
del lenguaje escrito. La habilidad de producir texto requiere de una práctica constante y 
continua. Dicho proceso es fundamental para el desarrollo integral del niño. En esta 
perspectiva, Villegas (1996) cuestiona las prácticas tradicionales de enseñanza, en las que 
inicialmente hay una etapa de aprestamiento fundamentado en la enseñanza de las letras: 
unirlas y construir sílabas y palabras y luego frases descontextualizadas como si los niños 
fuesen sujetos vacíos de experiencias comunicativas. 
      Villegas aduce que las rutinas escolares con las letras rompen con la competencia 
comunicativa del niño como ser social, al no atender a sus intereses, necesidades, 
sentimientos e inquietudes para despertar la potencialidad del lenguaje. La relación con el 
contexto, al contrario, es lo que hace que los aprendizajes tengan sentido, al establecer 
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semejanzas y diferencias o relaciones a partir del lenguaje oral y la representación 
narrativa.   
1.2 El proyecto pedagógico como recurso para motivar la lectura y la escritura 
     Un aspecto relevante de los lineamientos curriculares está dado en las posibilidades 
pedagógicas, didácticas y conceptuales que le ofrece al docente para, con su autonomía, 
tomar decisiones y proponer rutas para el mejoramiento de la calidad de la educación. El 
docente puede edificar el currículo a través del trabajo por proyectos. La estrategia de 
trabajo por proyectos, posibilita “construir en el aula la cultura de la argumentación, de la 
negociación, que pueda garantizar la significatividad de los procesos educativos” (MEN, 
1998, p. 22). 
   Josette Jolibert considera que: 
No se trata de reducir la pedagogía del lenguaje escrito a una serie de técnicas en 
una clase en la que, por lo demás, nada hubiese cambiado; el acto de escribir 
compromete fundamentalmente la actividad de quien escribe, de modo que este 
acto sea significativo: un ambiente de vida cooperativa en la clase unido a una 
pedagogía de proyectos son condiciones necesarias para la eficacia de los 
aprendizajes. (1995, pp. 15, 16).  
 
       En esta perspectiva, la pedagogía por proyectos aparece como una estrategia didáctica 
de formación que apunta a la construcción y al desarrollo de las competencias de los niños 
y niñas. Nosotros analizaremos las prácticas pedagógicas de la lectura y la escritura, con 
especial énfasis en la pedagogía por proyectos, en el grado primero de primaria. Se intenta 
orientar la formación de lectores/escritores con pensamiento crítico, con competencias 
comunicativas y lingüísticas, considerando la concepción pragmática de la construcción del 
lenguaje. 
      De otro lado, Ortiz y Carvajal, en el año 2006, se apoyaron en la pedagogía por 
proyectos para iniciar a los niños en el aprendizaje natural de la lectura y la escritura; la 
experiencia se sintetiza en el libro La escritura en la escuela: los niños pintan la vida 
(2006).  En este libro se expone la dinámica del trabajo por proyectos y su impacto social 
para identificar las competencias en los niños desde sus necesidades e intereses y desde su 
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propio contexto; las maestras incorporan en su trabajo el enfoque socio constructivista, que 
subyace en las estrategias de la pedagogía por proyectos. Mediante la ejecución de los 
diferentes proyectos las docentes pudieron constatar que los niños cada vez aumentan la 
capacidad de deducir, analizar, investigar, contrastar, razonar y sintetizar con más dominio. 
Esta experiencia, desarrollada por las docentes en la institución educativa Concentración de 
Desarrollo Rural del Guaviare es un referente para el desarrollo de las competencias lecto-
escriturales, para lo cual es necesario preguntarse: ¿Es posible que a partir de la pedagogía 
por proyectos los niños de primer grado de la institución educativa el Cristal, sede Chuapal, 
cualifiquen su competencia lectora y escritora?  
      De otro lado, según el Grupo Pedagógico IPARM, con la experiencia sobre los centros 
de interés en la pedagogía por proyectos (2011), la lectura y la escritura se inicia desde la 
casa a partir de la interacción con el entorno social; es decir, en la escuela los niños 
aprenden a leer y a escribir a partir de los conocimientos extraescolares. La escuela le da la 
oportunidad al niño de ser protagonista o participante activo en los procesos de aprendizaje. 
En la pedagogía por proyectos priman los contextos auténticos; el niño se interesa por 
aprender a leer y a escribir en ambientes gratificantes y auténticos. 
        El grupo de docentes del IPARM, colegio de la Universidad Nacional, en su 
experiencia, muestra cómo el niño aprende según el entorno que lo rodea; afirman que 
cuando el niño llega a la escuela relaciona el conocimiento aprendido y lo confronta con lo 
que le ofrece la escuela; el trabajo a partir de centros de interés propicia la buena relación 
entre los padres, estudiantes y el docente asume el rol de un observador de los procesos de 
aprendizaje potenciados por sus propias necesidades e intereses; así, el desarrollo de las 
competencias no depende de lo que “enseña” el docente, sino de los estímulos que los 
estudiantes reciben a partir de la interacción en los diversos contextos en los que participa: 
en la casa, en el aula, en el patio de la escuela, en las calles de los centros poblados... 
      En la experiencia del IPARM los docentes confrontan la enseñanza tradicional con la 
pedagogía a partir de centros de interés; muestran que la “enseñanza tradicional obliga a los 
niños a reproducir sonidos del habla, repitiendo en voz alta palabra por palabra e incluso 
letra por letra, en concordancia con la práctica escolar del descifrado y con el enfoque sobre 
la lectura identificada como decodificación de sonidos” (pp. 32, 33). Al contrario, la 
pedagogía a partir de centros de interés se sustenta a partir de los deseos de los niños, sus 
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vivencias, sus aventuras; la escritura a partir del garabateo es percibida por los niños como 
escritura con significado y poco a poco la asocian con la utilidad y función de la lectura y la 
escritura en el descubrimiento de las cosas y de las convenciones.  
1.3 El contexto socio-cultural de la escuela y el aprendizaje inicial de la lectura y la 
escritura 
 “El departamento del Guaviare se encuentra ubicado en la parte oriental de 
Colombia; está integrado a la región amazónica; limita por el Este con los departamentos 
Guainía y Vaupés, por el Oeste con Meta y Caquetá, por el Sur con Caquetá y Vaupés y por 
el norte con Meta y Vichada. Allí predominan las tierras planas o ligeramente onduladas; 
está dividido por las grandes cuencas hidrográficas de los ríos Orinoco y Amazonas. La 
primera comprende la parte norte del territorio, y la conforman los ríos Inírida, Guaviare y 
Guayabero con sus mayores afluentes, los caños Rico, Aceite, Macú, La Tigrera y Los 
Cachicamos. La segunda, en el sur del departamento, tiene como ríos principales el Vaupés 
y Apaporis; sus principales afluentes son los ríos Itilla y Unilla, Ajajú y Tunia o Macayá y 
los caños Aracá, Miraflores, Guacarú, Bacatí y Macuje; algunas lagunas como El Cedro, El 
Espejo y Negra hacen parte también del sistema hidrográfico.” (TodaColombia, 2017).   
     Este departamento cuenta con un clima tropical, con una temporada seca corta y una 
lluviosa y larga que se extiende de abril a noviembre. Las temperaturas medias anuales son 
superiores a 26°C. Sus tierras están comprendidas en el piso térmico cálido. El nivel 
económico gira alrededor del sector agropecuario: la explotación forestal, la ganadería, la 
pesca y los principales cultivos son plátano, yuca, cacao, caña miel y caucho. Se destaca la 
ganadería vacuna extensiva o semi-intensiva en las planicies de tierra firme. (Toda 
Colombia, 2010). 
     El Guaviare cuenta con 25 inspecciones de policía, numerosos caseríos y una notaría, un 
círculo principal de registro que pertenece al distrito judicial de Villavicencio. La 
colonización campesina se inició en la vertiente del río Ariari y transcurrió por diferentes 
etapas históricas: 
 
La primera, de 1920 a 1950, fue generada por el auge de la extracción de 
quina, tigrillos, caucho y madera; la segunda, de 1966, derivada de la 
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violencia política en Colombia dio lugar a grandes desplazamientos de 
campesinos. Hacia 1968 se generó una nueva ola de migración a causa de 
razones políticas, y finalmente, en los años 80 el auge del cultivo de coca 
atrajo numerosos colonos. En 1977, por la Ley 55 del 23 de diciembre, y 
como consecuencia de ese intenso proceso colonizador alrededor de San 
José del Guaviare, El Retorno, Calamar y Miraflores, su territorio se segregó 
de la comisaría de Vaupés. El 5 de julio de 1991, la nueva Constitución 
Política de Colombia erigió a la categoría de departamento a la comisaría del 
Guaviare. (Toda Colombia, 2010). 
 
La presencia de las comunidades indígenas es notoria y su historia muestra la 
cultura semi-nómada que les caracterizó hasta antes de la intensificación del conflicto 
armado: sobre todo la comunidad jiw (Guayaberos) y los Nukac, quienes habitan en los 
entornos de los ríos.  En Guaviare se reconocen los siguientes sitios, que son visitados 
como espacios conservados: el balneario de Agua Bonita, los puentes naturales, las aguas 
termales, las pinturas rupestres del río Guayabero y del caño Dorado, la Ciudad de Piedra y 
el raudal del Guayabero. Existe la sierra de Chiribiquete que ha sido declarada parque 
nacional natural; además cuenta con gran cantidad de lagos y lagunas, una de las más 
reconocidas es la laguna del Pabón. 
  Este departamento cuenta con cuatro municipios (San José, Miraflores, El Retorno 
y Calamar) comunicados por carreteras totalmente destapadas; asimismo se comunica con 
la red vial nacional del departamento del Meta. El río Guaviare es navegable; hay una 
inspección fluvial ubicada en San José. Existe además un aeropuerto que es uno de los 
principales medios de transporte y comunicación entre los municipios de San José y el 
municipio de Miraflores, así como entre San José y la capital de la República (Bogotá).  
1.4 La educación rural en la Institución Educativa El Cristal 
     La Institución Educativa El Cristal es un establecimiento educativo rural de carácter 
oficial, ubicado en la vereda El Cristal del municipio de San José, cuya función social, 
según el PEI, es posibilitar el acceso al derecho a la educación de los de niños, niñas, 
jóvenes y adultos en los niveles de preescolar, básica, media y educación para adultos. La 
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institución está conformada por nueve sedes educativas: cuatro post primarias (Picalojo, 
Chuapal, Colinas, Caño Lajas) que ofrecen el servicio de internado en tres de ellas, y cinco 
escuelas unitarias (El Cristal, Manantiales, El Rosal, Paraíso y Paraíso Bajo). Es una 
institución a la cual asisten niños y niñas de diferentes veredas del municipio, quienes están 
en el estrato socio-económico de nivel 1, según las encuestas realizadas por el Sistema de 
Selección de Beneficiarios (SISBEN, 2002). La mayoría de las familias son disfuncionales, 
promueven la erradicación de los cultivos ilícitos y el inicio de cultivos de alimentos 
básicos como yuca, plátano, piña, maíz, ahuyama.  
Aunque el programa gubernamental Familias en Acción subvenciona la 
manutención de los estudiantes y la nutrición de los niños en crecimiento, mientras 
permanezcan en el sistema escolar, es notorio el poco apoyo por parte de las familias al 
proceso educativo, dado el rezago de la escolaridad de padres y madres. Es una situación 
que le exige a la institución educativa implementar nuevas estrategias que, por una parte, 
potencien y fortalezcan los procesos de aprendizaje y, por otra, permitan regular las 
relaciones socio-afectivas de la comunidad educativa. 
1.5 El perfil del docente y las prácticas escolares 
       Con este proyecto se ha indagado sobre el aprendizaje escolar de la lectura y la 
escritura en la educación inicial de los niños de las escuelas rurales; por esto se considera 
necesario indagar sobre el perfil de los docentes de la Institución Educativa el Cristal, con 
el objeto de identificar la incidencia del perfil docente con las prácticas de aula en relación 
con el aprendizaje escolar de la lectura y la escritura, bajo una propuesta que cambie los 
paradigmas y la enseñanza tradicional de estos procesos; de otro lado, es importante resaltar 
que la docente titular del grado primero con el que se lleva a cabo la investigación es 
normalista superior, quien en las diferentes observaciones de prácticas de aula muestra la  
disposición en el momento de contribuir a la reflexión y revisión de las estrategias 
relacionadas con las pedagogías de la lecto-escritura. 
       Al indagar sobre los títulos y la modalidad de estudio de los docentes de la institución, 
según la información que reposa en la Secretaría de Educación Departamental, la 




 Tres docentes Licenciados en Básica Primaria con énfasis en Ciencias 
Naturales, de la Universidad de Pamplona, en la modalidad a Distancia. 
 Dos Licenciados en Básica Primaria con énfasis en Matemáticas, uno de la 
Universidad Antonio Nariño y otro de la Universidad del Magdalena, en la 
Modalidad a Distancia. 
 Cuatro Licenciados en Lengua Castellana y Comunicación, de la 
Universidad de Pamplona, de los cuales tres son de modalidad a Distancia y 
uno de modalidad presencial.  
 Un docente Licenciado en Biología y Química, de la Universidad de Caldas, 
de modalidad presencial. 
 Un docente Licenciado en Pedagogía, de la Universidad de Pamplona, en 
modalidad presencial. 
 Un Docente Profesional en Cultura Física, Deporte y Recreación de la 
Universidad Santo Tomás, con modalidad presencial. 
 Un docente Administrador Financiero, de la Universidad del Tolima, en 
modalidad presencial. 
 Cinco docentes Normalistas Superiores de las Escuelas: Normal Superior 
San Pío X, Escuela Normal Superior María Escolástica, Escuela Normal 
Superior Nuestra Señora de las Mercedes, Escuela Normal Superior Santa 
Teresita de Quetame y de la Escuela Normal Superior Demetrio Salazar 
Castillo. 
En la siguiente tabla se muestra de manera resumida los títulos obtenidos por los 
docentes de la institución educativa El Cristal. Esto con el objetivo de identificar el perfil y 
la modalidad de estudio de cada uno de ellos:  
Tabla 1: Títulos y cantidades 
Títulos Obtenidos Cantidad 
Licenciados en básica énfasis en ciencias naturales 3 
Licenciados en básica primaria con énfasis en Matemáticas 2 
Licenciados en Lengua Castellana y Comunicación 4 
Licenciado en Biología y Química. 1 
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Licenciado en Pedagogía 1 
Profesional en Cultura Física Deporte y Recreación 1 
Administrador Financiero 1 
Normalista Superiores 5 
Fuente: Tabla elaborada a partir de la información suministrada por la Secretaría de Educación 
Departamental. 
      
Estos datos se representan estadísticamente en la figura 1: 
 
Figura 1 Docentes institución educativa El Cristal 
 
Fuente. Institución educativa El Cristal 
 
Se observa que un alto número de los docentes son normalistas superiores. La 
modalidad de los estudios realizados por el profesorado se observa en la figura 2:  
 
Figura 2: Modalidades de estudio de los docentes, Institución educativa El Cristal 
Modalidad de Estudio Cantidad 
  Presencial  3 
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A Distancia 15 
Fuente: Tabla elaborada a partir de la información suministrada por la Secretaría de Educación 
Departamental. 
 
Se observa que la mayoría de los docentes cursó la licenciatura en la modalidad a 
distancia. Estos datos se representan estadísticamente en la figura 3: 
 
Figura 3: Estadística modalidad de estudio docentes institución educativa El Cristal 
 
Fuente: Tabla elaborada a partir de la información suministrada por la Secretaría de Educación 
Departamental. 
 
Según los datos proporcionados por la Secretaria de Educación Departamental (área 
de cobertura), se observa que el 16% de los docentes han obtenido títulos a partir de 
programas universitarios presenciales y el 74% de los docentes han obtenido títulos a través 
de programas a distancia. Al indagar a los docentes sobre el porqué de la modalidad de 
estudios realizados a distancia, la respuesta es que estas carreras son una oportunidad para 
las personas que, por diferentes situaciones, específicamente por la falta de recursos 
económicos, no pueden acceder a una universidad presencial dado que las carreras a 
distancia son más económicas y asequibles, pues en la región no hay universidad 
presencial. Afirman que la intensidad horaria de las carreras a distancia permite una vida 
familiar y a la vez cumplir con las obligaciones laborales que afrontan para poder sostener 
los gastos familiares y personales; también señalan que posibilita concluir estudios 
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postergados que en la modalidad presencial han tenido que aplazar en su mayoría por los 
altos costos y la falta de tiempo.  
Para tener claridad sobre los seguimientos a los procesos de lectura y la escritura de 
los docentes graduados por universidades con metodología a distancia, se les pregunta 
sobre cómo eran evaluados y cuáles eran los criterios para pasar de un semestre a otro; 
algunos contestan que estos procesos eran evaluados a través de trabajos escritos (llamados 
ensayos) de acuerdo a las unidades de módulos desarrollados en el transcurso del semestre.  
En otros casos mencionan que los evaluaban a partir de exposiciones, trabajos en 
plataformas, la puntualidad, practicas pedagógicas y la creación de proyectos pedagógicos; 
además manifiestan que para pasar de un semestre a otro las calificaciones debían oscilar 
entre 3.5 a 5.0, esto de acuerdo a la escala de valoración, y pagar los semestres en las fechas 
exigidas en el calendario académico de la universidad.  
1.6 Sobre el PEI de la escuela 
         El PEI, fundamentado en la ley 115, señala que “todo establecimiento educativo debe 
elaborar y poner en práctica, con la participación de la comunidad, un Proyecto Educativo 
Institucional, que exprese la forma como se ha decidido alcanzar los fines de la educación 
definidos por la ley, teniendo en cuenta las condiciones sociales, económicas y culturales 
de su medio” (MEN, 1994). El PEI es una herramienta para plantear el horizonte de la 
escuela; en el PEI se definen los rasgos identitarios de la institución respecto a su contexto 
y sitúa la misión y la visión social; asimismo regula, a través de principios y valores, los 
aspectos relacionados con la comunidad escolar, las dimensiones de la gestión, como 
también aspectos operativos que permiten el logro de metas a corto y mediano plazo.  
Por lo anterior, es imprescindible analizar aquí el componente del horizonte 
institucional y pedagógico del PEI de la institución educativa El Cristal, con el propósito de 
identificar la alineación en relación con las características de los estudiantes que atiende, 
sus perfiles y las propuestas pedagógicas para el desarrollo de los procesos lecto-
escriturales. Al observar el horizonte institucional se encuentra lo siguiente:  
 
Tabla 2: Horizonte institucional, PEI 2014 
   PERFIL     PERFIL DEL 
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de su entorno 
natural y 
sociocultural. 
Ofrecer los niveles de 
educación preescolar, básica, media y 
educación para adultos, formando 
íntegramente a través de un proceso 
educativo de humanización, que 
conlleve a valorar la persona; lo 
prepare para impulsar y generar su 
propio desarrollo y contribuya con la 
protección,  conservación, 
mejoramiento del medio ambiente y 
ayude a fomentar una conciencia 
ecológica; impulse el mejoramiento 
de la calidad de vida de su entorno, el 
uso racional de los recursos naturales, 
el fortalecimiento de los principios 
democráticos, la convivencia, la paz, 
el pluralismo, la justicia social, la 






No evidencia  
Fuente: Tabla elaborada a partir de la información del PEI de la Institución Educativa El Cristal (2014). 
 
       Si bien es cierto que el horizonte institucional busca dar respuesta a las expectativas y 
problemáticas de la comunidad educativa y a la vez guardar coherencia, la visión 
institucional es lo que se propone alcanzar en un tiempo determinado y es retadora, viable y 
alcanzable; la misión plantea cómo se logrará la visión y los objetivos, lo que se pretende 
lograr en los procesos de aprendizaje. Sin embargo, al analizar el horizonte institucional se 
observa lo siguiente: la visión hace énfasis en competencias laborales que contribuyen al 
desarrollo económico y cultural, el respeto y la convivencia; la misión plantea el desarrollo 
de la cultura del emprendimiento con conocimiento del entorno natural y sociocultural, 
mientras que el objetivo plantea la conservación y mejoramiento del medio ambiente con 
sentido de democracia, paz y convivencia. Pero los componentes del horizonte institucional 
no guardan coherencia. Además, se observa que no existe el perfil docente y el perfil del 
estudiante; se puede decir entonces que la institución educativa no ha identificado las 
características formativas del docente para que responda a los propósitos de la institución y 
el perfil de la educación rural; asimismo se identifica que la institución educativa no ha 
definido el perfil del estudiante que quiere formar. 
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     De acuerdo con las exigencias del Ministerio de Educación Nacional, a través del 
Programa PTA, fue necesario hacer la revisión y ajuste curricular de la institución; se 
acordó con la comunidad educativa realizar dicho análisis a partir de encuestas aplicadas a 
padres de familia, estudiantes y docentes; después de hacer la tabulación de las encuestas y 
obtener los resultados se dio inicio a la reestructuración de la misión y la visión del PEI de 
la institución, mostrando como avance lo siguiente: 
 
Tabla 3: Misión y Visión, PEI 2017 
                    MISION VISION 
La Institución Educativa El Cristal, ofrece 
un servicio educativo de calidad en los 
niveles preescolar básica y media 
cumpliendo los requisitos de la ley y los 
requisitos de formación emanados por el 
Ministerio de Educación Nacional y la 
Secretaria de Educación Departamental, 
orientando a los estudiantes hacia una 
formación integral reflejada con el 
desarrollo de todas las dimensiones 
humanas, con carácter privado (sic), 
modalidad técnica y mixta, dirigida a una 
comunidad de estrato social 1, de la vereda 
el Cristal de San José del Guaviare. Con un 
enfoque administrativo de gran servicio, 
solidaridad y responsabilidad social, 
haciendo énfasis en la formación 
convivencial, armónica y ciudadana 
pertinente.  
La Institución Educativa El Cristal en el año 
2018 ofrecerá un servicio educativo de alta 
calidad en los niveles preescolar básica y 
media alcanzando la certificación de alta 
calidad bajo la norma ISO. Logrando la 
integración con el SENA en los programas 
de Guianza turística y Gestión Contable, 
estableciendo la articulación con la 
educación superior a través de convenios; 
logrando que el PEI sea pertinente e 
incluyente para y basado en la educación 
por competencias contando con el apoyo de 
un equipo humano de profesionales en la 
educación.  




     En esta versión del PEI1 se observa que tanto la visión como la misión pretenden “la 
educación de alta calidad”; sin embargo, a pesar de ser una institución educativa pública la 
misión plantea el desarrollo de dimensiones humanas con carácter privado, cuestión que 
confunde; la visión plantea la certificación de alta calidad, pero bajo las normas ISO. Al 
indagar por las normas ISO se encuentra que son un conjunto de normas orientadas a 
ordenar la gestión de las empresas con el propósito de ser competentes internacionalmente 
en los procesos globalizadores de la economía y el mercado, buscando el reconocimiento y 
la aceptación internacional a través de la opinión de los consumidores; además se encuentra 
que estas normas tienen un costo para su uso que depende de la norma que requiera la 
empresa; esta norma no se puede adecuar a una institución educativa rural de carácter 
público, que depende de recursos públicos como son los del  Sistema General de 
Participaciones, que sustenta la gratuidad de la educación básica en Colombia.  
     Según lo anterior es notorio que en la formulación de la nueva misión y visión del PEI 
de la institución educativa no se tuvieron en cuenta los resultados de las encuestas 
realizadas a estudiantes, padres de familia y docentes con el objeto de tener insumos para 
hacer el análisis del contexto y realizar los ajustes pertinentes. Según la nueva misión y 
visión es imprescindible revisar el formato del plan de estudios, el plan de área y el plan de 
aula. El formato donde se registra el plan de estudios es: 
Tabla 4: Formato plan de estudios 
Fuente: Tabla elaborada a partir de la información consignada en el PEI de la Institución Educativa. (2014). 
     Asimismo, según las exigencias del MEN, a través del PTA, al revisar el formato del 
plan de área se observa que aún se mantienen los logros e indicadores de logro; sin 
embargo, el MEN recomienda que a partir del Programa Todos a Aprender se realice la 
adaptación de este formato, donde los logros e indicadores de logro sean reemplazados por  
“aprendizajes y evidencias de aprendizaje”; esto se enlazaría con los materiales educativos 
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(guías, libros de texto…) y  los instrumentos proporcionados por el MEN, desde 2014, para 
la evaluación de los aprendizajes, en concordancia con la estructura de las pruebas Saber. 
 
Tabla 5: Formato plan de área 
El formato que se encontró para registrar el plan de área es: 
UNIDAD No.  
/ NOMBRE 
Estándar Básico 










     
      
        Al observar el formato del plan de área de la institución se observa que siguen 
apareciendo los logros e indicadores de logro, pero relacionados con los estándares básicos 
de competencia y los contenidos que proponen las guías de Escuela Nueva.  
 

































      
Fuente: Tabla elaborada a partir de la información del plan de área actualizado en el año 2017. 
 
En el año 2017 se hace la modificación del formato del plan de área, con la 
pretensión de dar respuesta a las recomendaciones del MEN: acoplar los DBA, un 
documento que propició polémicas en el país por su enfoque restrictivo; en dicho formato 
se relacionan los Estándares Básicos de Competencia, los Derechos Básicos de Aprendizaje 
y los componentes y los conceptos según los contenidos de las guías de Escuela Nueva.  
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Como se mencionó antes la institución educativa El Cristal es rural y trabaja a partir 
de la metodología Escuela Nueva, que cuenta con cartillas estructuradas en guías, 
constituidas por actividades que conducen al logro del aprendizaje; las guías están 
organizadas a partir de una serie de pasos que los docentes van aplicando con los 
estudiantes. Los docentes elaboraron el siguiente formato con el objeto de realizar la 
planeacion de clase y enriquecer las actividades que plantea este material educativo: 
 
Figura 4: Formato para la adaptación de guía o plan de aula 
  
 
Fuente: Formato de adaptación de Guía Escuela Nueva (2016)  
 
     En este formato se identifica la fecha de la planeacion, el área, el grado y el aprendizaje 
o aprendizajes que se espera alcanzar a través de los siguientes momentos: 
      Momento A: Se aplican actividades básicas que buscan crear el interés del estudiante 
en el tema que se va abordar: una dinámica, preguntas, ilustraciones, lecturas, videos, 
títulos, entre otros. Estas actividades buscan mantener la motivación durante el desarrollo 
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de la guía. Además, en este momento los estudiantes comparten los saberes o experiencias 
sobre el tema, elaboran aprendizajes y construyen conocimientos a través de la 
socialización. Seguidamente el docente presenta actividades didácticas relacionadas con 
vivencias particulares y situaciones problema de la vida diaria del estudiante donde a través 
de la observación, el análisis, la manipulación de materiales, la discusión, la interacción con 
el contexto, con los compañeros y el docente se busca la construcción de nuevos 
conocimientos.  
     Momento BC: este momento engloba la fundamentación, consolidación y ejercitación 
del aprendizaje, a través de la práctica con el fin de desarrollar habilidades y destrezas para 
lograr un desempeño. El estudiante actúa de acuerdo al nuevo conocimiento y habilidades 
aprendidas. 
      Momento D: En este momento las actividades propuestas por el docente comprueban el 
aprendizaje de los estudiantes a partir de situaciones concretas de su vida diaria, con su 
familia y la comunidad, recurriendo a la entrevista, diálogos, consultas en la biblioteca, 
entre otras. 
     Cierre y evaluación: El docente describe brevemente la clase, en relación con el 
desarrollo de actividades, actuaciones de los niños y la verificación de los aprendizajes. 
     Bibliografía: Comprende los materiales utilizados para la planeacion de clase y los que 
usaron los niños en el desarrollo de las actividades. 
      Conclusiones: en este espacio el docente escribe las conclusiones de la clase de 
acuerdo a lo observado en el cierre y evaluación de la clase.  
Fuente: Formato de adaptación de Guía Escuela Nueva I.E el Cristal (2016)  
 
       El formato de planeacion de clase (adaptador de guía) lo elaboraron los docentes de la 
institución educativa el Cristal, según la exigencia de la estructura de las guías que 
contienen las cartillas de Escuela Nueva; para su comprensión se hizo la socialización y 
realización de ajustes de acuerdo a sugerencias de los mismos docentes, con respecto a la 
metodología y lo que abarca cada momento de la planeación; se observa entonces que 
según la estructura del formato los docentes detallan paso a paso las acciones que se llevan 
a cabo en el aula de clase, los recursos o materiales y los productos que se elaborarán en 
busca de alcanzar los aprendizajes esperados. 
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         Al analizar los diferentes instrumentos del componente pedagógico y el horizonte 
institucional y según las recomendaciones del MEN se consideró establecer la articulación, 
abordando las competencias básicas, las cuales son asumidas en el marco de la Ley 115, los 
estándares básicos de competencias (2006), el proyecto educativo institucional (PEI) y el 
plan de estudios; luego de un trabajo conjunto con los diferentes actores de la comunidad 
educativa, a partir de los Estándares Básicos de Competencia (2006) y los Derechos 
Básicos de Aprendizaje (2016), se acuerda, como prioridad, mejorar el nivel de desempeño 
de los niños y niñas de la institución. Es importante aclarar que hubo una primera versión 
de los DBA en el año 2015; este documento fue suspendido porque propende por un 
enfoque gramaticalista y contenidista que elude el enfoque semántico comunicativo 
sustentado en los Lineamientos Curriculares (1998) y los Estándares Básicos de 
Competencia (2006).  
La versión número uno de los DBA está destinado a los padres de familia, a los 
docentes y directivos docentes; los docentes de la escuela El Cristal los acogieron y los 
“aplicaron” en la planeación de las prácticas de aula. Con la versión número dos de los 
DBA (2016), se tendrán en cuenta los de grado primero de primaria, objeto de esta 
investigación. De otro lado, en el año 2016 el MEN publica el documento Mallas de 
Aprendizaje, como documento piloto que pretende la implementación de los DBA; es un 
documento en el que prevalece el enfoque fonético-fonológico e instruccional-directivo (se 
le indica al maestro lo que tiene que hacer) para primer grado; el documento insiste en las 
formas de las letras del alfabeto, como lo indican las microhablidades para el grado primero 
de primaria y riñe con el enfoque que proponen los Lineamientos Curriculares.  
1.5.2 Las prácticas de aula 
Es importante resaltar que la institución con el modelo Escuela Nueva tiene aula 
multigrado, para la cual el MEN plantea un currículo flexible; sin embargo, se observa que 
a pesar de existir un formato de planeación las guías se abordan con metodologías 
tradicionales basadas en la transcripción de contenidos para memorizar; en el caso 
específico del grado primero en la institución educativa El Cristal, a pesar de existir las 
cartillas, no se usan, pues los procesos de lectura son abordados desde la cartilla tradicional 
Nacho Lee y la escritura a partir de planas interminables y repetitivas; al indagar a los 
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docentes el porqué de esta decisión manifiestan que ellos orientan la clase en aula 
multigrado y resulta dispendioso planear para tres y seis grados en todas las áreas: se colige 
que es necesario tener a los estudiantes ocupados para atender los distintos grados. 
         Al realizar observaciones de prácticas de aula en las diferentes sedes educativas de la 
Institución es notorio que los docentes continúan enseñando a partir de prácticas 
tradicionales. Al indagar a los docentes sobre el por qué se siguen presentando estas 
estrategias afirman que da resultados en el aula multigrado, dado que, para planear las 
clases, destinadas a tres y seis grados, el trabajo se torna dispendioso y el tiempo es 
insuficiente para lograrlo. 
        La planeación de las prácticas de aula para la enseñanza de la lectura y la escritura en 
el grado primero, de las diferentes sedes de la institución educativa El Cristal, posibilita 
identificar aproximaciones a las prácticas pedagógicas de los docentes del grado primero, 
obtener información sobre la visión acerca de las habilidades lectoras y escritoras de los 
niños.  
1.7 Caracterización de prácticas de aula en la educación inicial, Institución 
Educativa El Cristal 
Figura 5: Caracterización prácticas de aula Sede Educativa  Chuapal 
     
Fuente. Fotografía autoría propia 
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En la imagen se observa la mano del niño que realizó la tarea en su cuaderno, con la 
plana de la letra L mayúscula que la docente pidió realizar.                                     
      
Figura 6: Caracterización prácticas de aula Sede Educativa  Paraíso  
 
Fuente. Fotografía de autoría propia. 
 
En esta imagen se observa la actividad realizada por un niño de primero de primaria 
para el aprendizaje de la escritura; se colige la enseñanza a partir de las formas de las letras 
del alfabeto, la combinación de las letras con las vocales para formar palabras y los sonidos 
de las mismas, según lo expuesto en la parte superior de la imagen; se trata de una práctica 
tradicionalista para la enseñanza del proceso de escritura a partir de un enfoque fonético-
fonológico, que obliga a los niños a reproducir y a apropiarse de los sonidos y las formas 
del lenguaje, repitiendo letra por letra o palabra por palabra a través de planas interminables 
que al compararlas con la propuesta del MEN, a través  de la versión uno de las DBA y las 
Mallas de Aprendizaje, muestra que el MEN no propone nada novedoso  para los docentes 
en estos documentos, pues los maestros ya aplicaban estas prácticas en el aula de clase. 
Asimismo, al contrastar dichos documentos con los Lineamientos Curriculares y los 
Estándares Básicos de Competencia se observa un retroceso por parte del MEN con 
respecto a los referentes para la calidad educativa. 
             Tetero  
             T      t 
moto    tomate   tema  
moto    tomate   tema  
moto    tomate   tema  








     Fuente. Fotografía de autoría propia. 
 
Al analizar las prácticas de aula se observa que en las 9 sedes de la institución 
educativa el Cristal se realizan tareas como las que muestran las ilustraciones 1 y 2. El 
aprendizaje de la escritura se limita a la transcripción de letras, silabas y palabras aisladas, 
de la cartilla Nacho Lee o planas inventadas por los docentes, que rompen con el desarrollo 
de las habilidades comunicativas de los niños.  
      La figura 7 muestra los textos (Cartilla Nacho Lee) que usan los docentes para el 
aprendizaje de la lectura de los niños de grado primero; al realizar el ejercicio de lectura de 
este material con los niños se observa que el uso de la cartilla conduce a la lectura silábica, 
pronunciando letras y palabras aisladas, que relacionan con las imágenes que acompañan a 
las frases estereotipadas: “mi papá me mima”. En nuestro estudio se les proporcionó textos 
cortos para que los leyeran y se observó que al confrontarlos con un texto de lectura 
diferente no saben leerlo; se concluye entonces que los niños leen la Cartilla Nacho Lee de 
manera memorística/mecánica, es decir, decodificando (relación entre sonido y grafía); es 
decir, no entienden el significado del texto.  
Pipa      puma     mapa  
mi papá me mima  
mi  papá   me   ama  
mi mamá ama a papá  
    mimo a mamá  
      amo a papá 
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     Si bien es cierto que el Ministerio de Educación Nacional propone la educación por 
competencias a través de un enfoque semántico comunicativo, que propende por atender la 
construcción del significado con estrategias teórico-prácticas para contribuir al 
fortalecimiento de las habilidades del lenguaje, como leer, hablar, escuchar y escribir,  
según se plantea en los  lineamientos curriculares (1998), o según los Estándares Básicos de 
Competencia  (2006), es necesario reconocer que en las escuelas rurales  prevalecen las 
visiones anacrónicas que privilegian la enseñanza del lenguaje a partir de planas y la 
memorización de contenidos.  
        En el año 2011 el MEN puso en marcha las bases del “Programa para la 
Transformación de la Calidad Educativa”, denominado “Programa Todos a Aprender” 
(PTA) a través del cual en el año 2015 presenta los Derechos Básicos de Aprendizaje 
(DBA), supuestamente apoyándose en los Lineamientos Curriculares y los Estándares de 
Básicos de Competencia. Del mismo modo en el año 2017 el MEN publica las Mallas de 
Aprendizaje, estructuradas de la siguiente manera: introducción general del área para el 
grado, mapa de relaciones, progresiones de aprendizaje a partir de los DBA, 
consideraciones didácticas y situaciones para promover el aprendizaje de los estudiantes. El 
MEN publica dichas “mallas” como un recurso para “orientar a los docentes sobre la 
implementación de los DBA”. Sin embargo, las “Mallas de Aprendizaje” de lenguaje para 
el grado primero de primaria resultan ser impositivas para los maestros, pues desde las 
microhablidades le dicen al docente lo que debe hacer en el aula. Además, dichas 
microhabilidades se orientan hacia la conciencia fonológica y el reconocimiento de las 
grafías, neutralizando así el enfoque semántico comunicativo que proponen los 
Lineamientos Curriculares.   
     En estos documentos (DBA y Mallas de Aprendizaje) los aprendizajes y habilidades 
están estructurados grado a grado, mientras que los Estándares Básicos de Competencia 
(EBC) proponen los aprendizajes y habilidades desde el trabajo por ciclos o grupos de 
grados. Los Estándares Básicos de competencia proponen lo siguiente:  
Con esta organización de los estándares se recogen de manera holística los ejes 
propuestos en los Lineamientos para el área y se fomenta el enfoque 
interdisciplinario y autónomo por el que propugnan estos últimos. De esta manera, 
se proponen estándares que activen en forma integral los procesos a que aluden los 
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ejes de los lineamientos, y que son: (1) procesos de construcción de sistemas de 
significación; (2) procesos de interpretación y producción de textos; (3) procesos 
culturales y estéticos asociados al lenguaje: el papel de la literatura; (4) principios 
de interacción y procesos culturales implicados en la ética de la comunicación y (5) 
procesos de desarrollo del pensamiento. Se precisa que aquí los procesos cognitivos 
no fueron asumidos como un factor, puesto que ellos no pueden desligarse de lo 
comunicativo y del uso del lenguaje. (MEN, 2006, p. 30). 
        Los estándares fomentan la educación integral de los estudiantes y orientan a los 
docentes en procesos académicos con el fin de garantizar el desarrollo de las competencias 
comunicativas de lenguaje de los niños y las niñas. Asimismo, los lineamientos curriculares 
y los estándares básicos de competencia proponen expresamente lo que debe hacerse desde 
la óptica de la significación: “En este sentido, estamos planteando ir más allá de la 
competencia lingüística como horizonte del trabajo pedagógico, e incluso más allá de la 
competencia comunicativa” (MEN, 1998, p. 25).  Estos documentos proponen hablar de la 
significación como una orientación relevante, es decir, un enfoque desde los usos del 
lenguaje y su relación con la lectura, la escritura y la oralidad a partir de situaciones 
auténticas; es la perspectiva semántico-comunicativa y el diálogo con la cultura para 
reconfigurar el universo simbólico y cultural de los textos. 
      Sin embargo, en las diferentes sesiones de planeación y observación de clase los 
docentes se sienten saturados y confundidos con tantos documentos; según los resultados 
de las pruebas externas (SABER) en el área de lenguaje, se infiere que los aprendizajes de 
los estudiantes mejoran muy poco o casi nada. De algún modo esto deviene de dicha 
confusión; por ejemplo, en las Orientaciones pedagógicas. Grado 5º, del MEN, en 2016, se 
define la lectura crítica como la emisión de opiniones sobre un hecho, pero en los 
lineamientos curriculares la lectura crítica o lectura de tercer nivel, exige hacer hipótesis, 
desentrañar intenciones y hacer deducciones en los textos; se entiende entonces, que, según 
los lineamientos curriculares, en este proceso se activa el repertorio crítico del lector. Cabe 
preguntarse al respecto: ¿la lectura crítica es dar una opinión? y ¿la Prueba Saber 5º pide 
opiniones sobre un texto?  Se observa aquí, nuevamente, un retroceso por parte del MEN.  
     Asimismo, se ha indagado por los libros y la frecuencia de lectura que realizan los 
docentes y las respuestas son desoladoras: se lee únicamente lo necesario para las clases. 
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También se ha indagado sobre qué escriben los docentes y se colige que la escritura la 
realizan en el momento de estructurar la clase, en el formato de adaptación de la guía de 
Escuela Nueva; es decir, llenan los formatos de Escuela Nueva, pero no desarrollan las 
estrategias pedagógicas que propone Escuela Nueva, ni usan sus cartillas. Al revisar la 
biblioteca, se observa que se cuenta con textos o cartillas de contenido instruccional, pero 
no hay textos para la lectura y la autoformación de los docentes. 
     Las propuestas pedagógicas no son discutidas en la institución educativa, no hay 
comunidad de aprendizaje, aunque se hable de ella en el PEI; es decir, cada docente es una 
rueda suelta e independiente en su quehacer pedagógico, lo cual desemboca en la dispersión 
y la atomización de las diferentes áreas. A esto se le suma la restringida relación de los 
padres de familia con la escuela y el desinterés hacia las tareas de sus hijos. El nivel 
educativo de los padres no es superior a tercero o quinto de primaria. Los cultivos ilícitos y 
el conflicto armado son otros factores en la vida escolar de los estudiantes. En el tiempo 
libre los estudiantes se dedican a los quehaceres relacionados con los cultivos, lícitos e 
ilícitos. 
        El director de la escuela, desde su función, hace acompañamiento a las de prácticas de 
aula y seguimiento a la planeacion de clase; ha institucionalizado el desarrollo de jornadas 
pedagógicas una vez al mes con los siguientes propósitos: primero, sensibilizar a los 
docentes sobre las actividades con los estudiantes para fortalecer los procesos de lectura y 
escritura desde las diferentes áreas; segundo, promover la autoformación de los docentes 
para el diseño de estrategias didácticas que vinculen la lectura y la escritura en las 
diferentes áreas; tercero, fortalecer el conocimiento y el enfoque por competencias de las 
áreas de lenguaje y matemáticas. Estas jornadas se desarrollan con el apoyo de los docentes 
que son licenciados en estas áreas, quienes a partir de su conocimiento y experticia 
desarrollan talleres prácticos con los demás docentes de la institución.  
           Es importante resaltar que, al inicio de este proceso de observación y acompañamiento, 
como formadora del PTA, había apatía por parte de algunos docentes; sin embargo, a 
medida que se fue avanzando surgió progresivamente la motivación y la participación 
activa a través del desarrollo de talleres tanto para el fortalecimiento de la lectura, la 
































LOS PROCESOS LECTO-ESCRITURALES EN LA EDUCACIÓN INICIAL, 




     Esta investigación indaga sobre los procesos de aprendizaje de la lectura y la 
escritura en la educación inicial (grado primero de primaria), con el recurso de la pedagogía 
por proyectos, en el contexto de la escuela rural. Se tuvieron en cuenta las tendencias 
pedagógicas y los enfoques sobre el aprendizaje de la lectura y la escritura en la educación 
inicial, lo cual implicó la reflexión sobre los textos utilizados por los docentes para la 
enseñanza de la lectura y la escritura y las prácticas de aula de los maestros. 
En el contexto escolar, los docentes se ven invadidos por múltiples posturas teóricas 
y por variadas maneras de aplicación de las mismas. Es posible que estos enfoques, 
implícitos en los documentos emanados por el MEN, al pasar por la mediación de los 
docentes, sean resignificados desde su perspectiva y sus prácticas de aula tradicionales, 
donde el docente es el sujeto protagonista de la clase, mientras los estudiantes toman notas 
en sus cuadernos, es decir, son sujetos pasivos. 
 
2.1 El desarrollo integral en la primera infancia  
       Según la legislación el grado Transición ha de articularse con el grado primero de 
primaria para favorecer la continuidad de los aprendizajes de manera fluida sin provocar 
frustraciones. Se busca que los niños y las niñas vivencien significativamente sus 
experiencias en la escuela. La institución educativa El Cristal cuenta con aulas multigrado, 
de tal manera que los grados Transición y Primero están en un solo salón de clase; en 
algunos casos están en el mismo salón estudiantes desde el grado de Transición hasta 
quinto.  
En Colombia la legislación educativa para el nivel preescolar se encuentra 
fundamentada en la ley 115, que en su artículo 15 define la educación preescolar como “la 
ofrecida al niño para su desarrollo integral en los aspectos, biológico, cognoscitivo, 
psicomotriz, socio-afectivo y espiritual a través de experiencias de socialización 
pedagógicas y recreativas.” (MEN, 1994). En otras palabras, la educación preescolar le 
provee al niño las herramientas para desplegar todas las expresiones posibles en su 
personalidad, importantes para desenvolverse en el complejo mundo del siglo XXI. El 





 Dimensión Socio-Afectiva 
Esta dimensión hace referencia a la importancia que tiene la socialización y 
afectividad en el desarrollo del niño de una forma agradable y lúdica pues le permite 
consolidar su personalidad y la confianza en sí mismo para expresarse y apropiarse del 
mundo que lo rodea: 
El niño va logrando su desarrollo afectivo a través de esta emotividad y sus 
diferentes manifestaciones, de la misma forma como las otras personas, 
especialmente los más cercanos y significativos para él, como docentes, adultos, 
amigos, las asumen y le ayudan a vivirlas. Una relación positiva con ellos es 
estimulante y eficaz, así como una negativa malogra los esfuerzos de los niños y crea 
riesgo de desarrollar cualquier tipo de conductas frustradas o sentimientos de 
fracaso. (MEN, 1998, p. 34). 
       
Dicho en otras palabras, esta dimensión busca fomentar en los niños y niñas el respeto 
a los derechos humanos y poner en ejercicio los valores fundamentales para una sana 
convivencia, conllevando así a un afianzamiento de su personalidad, de su autoimagen y 
también de las relaciones que construye con los padres, docentes, niños y demás personas 
cercanas. 
 Dimensión Corporal 
 En esta dimensión la expresividad del movimiento se traduce en la manera 
integral como el niño actúa y se manifiesta ante el mundo con su cuerpo; en la acción del 
niño se emite su afectividad, sus deseos, sus representaciones, pero también todas sus 
posibilidades de comunicación y conceptualización: “la expresividad del movimiento se 
traduce en la manera integral como el niño actúa y se manifiesta ante el mundo con su 
cuerpo” (MEN, 1998, p. 18). Se entiende entonces, que la dimensión corporal es la 
integración del movimiento con otras dimensiones que promueven la expresividad del 
niño. 
 Dimensión Cognitiva 
 En esta dimensión el niño, apoyado en las experiencias que le proporciona su 
contexto particular, en el cual la familia juega un papel importante, “desarrolla su 
capacidad simbólica, que surge inicialmente por la representación de los objetos del 
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mundo real, para pasar luego a las acciones realizadas en el plano interior de las 
representaciones, actividad mental, y se manifiesta en la capacidad de realizar acciones en 
ausencia del modelo, realizar gestos o movimientos… para representar las acciones 
necesarias” (MEN, 1998, p. 19). Esto indica que el niño del grado de Transición se 
encuentra en un proceso de reconocimiento, entre lo figurativo, lo concreto, es decir, 
utiliza diferentes sistemas simbólicos, para la construcción de representaciones que le 
permiten expresar a través del habla la relación que elabora del mundo exterior con su 
mundo interior. Asimismo, el Ministerio de Educación Nacional en sus lineamientos 
curriculares plantea esta dimensión: 
 
Entender el desarrollo de la dimensión cognitiva en el niño que ingresa al nivel 
de educación preescolar, remite necesariamente a la comprensión de los 
orígenes y desarrollo de la gran capacidad humana para relacionarse, actuar y 
transformar la realidad, es decir, tratar de explicar cómo empieza a conocer, 
cómo conoce cuando llega a la institución educativa, cuáles son sus mecanismos 
mentales que se lo permiten y cómo se le posibilita lograr un mejor y útil 
conocimiento. (MEN, 1998, p. 19). 
 
En este sentido, está en juego la capacidad de la institución educativa y en especial 
del docente del nivel preescolar, para ofrecer oportunidades y garantizar una atención 
apropiada para el logro de su propio desarrollo. 
        
 Dimensión Comunicativa 
     Los lineamientos curriculares para educación preescolar apuntan al desarrollo integral 
del niño; en esta perspectiva “La dimensión comunicativa en el niño está dirigida a expresar 
conocimientos e ideas sobre las cosas, acontecimientos y fenómenos de la realidad; a 
construir mundos posibles; a establecer relaciones para satisfacer necesidades, formar 
vínculos afectivos, expresar emociones y sentimientos.”  (MEN, 1998, p. 20). Esto indica 
que el desarrollo de esta dimensión orienta al niño a expresar y potenciar sus 
conocimientos, ideas, a confrontar sus necesidades cotidianas con sus vivencias, a elaborar 
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sus propias experiencias, a construir estructuras mentales y a expresarlas a través del uso 
del lenguaje.  
 
 Dimensión Estética 
En esta dimensión se resalta la importancia de brindarle al niño la capacidad 
humana de “sentir, conmoverse, expresar, valorar y transformar las percepciones con 
respecto a sí mismo y del entorno.” (MEN, 1998, p. 37). El niño en esa permanente 
interacción consigo mismo, con sus pares, con los adultos y especialmente con sus 
compañeros, docente y padres de familia, manifiesta sus emociones, sensaciones y 
sentimientos que conllevan al desarrollo de la imaginación y el gusto estético, 
garantizando climas de confianza y respeto. 
 
 Dimensión Espiritual 
El desarrollo de esta dimensión en el niño, le corresponde en primera instancia a la 
familia y posteriormente la afianza la escuela; se puede entender como la interioridad, ese 
yo interno que todos llevamos ligado a la conciencia: “el espíritu humano crea y desarrolla 
mediante las culturas y en las culturas un conjunto de valores, de intereses, de aptitudes, 
actitudes de orden moral y religioso con el fin de satisfacer la necesidad de trascendencia 
que lo caracteriza.” (MEN, 1998, p. 21). Esta dimensión encierra aspectos de la vida 
humana que van más allá de las experiencias o fenómenos sensoriales, es decir, esta 
dimensión busca construir la espiritualidad y una motivación para vivir y actuar por 
alguien en quien se cree firmemente. 
            
 Dimensión Ética  
Esta dimensión consiste en abordar el reto de orientar la vida del niño, a medida que 
éste interactúa con la sociedad donde vive, va creando un sentido de pertenencia y va 
aprendiendo reglas de convivencia que lo orientan en su diario vivir; así, “La formación 
ética y moral en los niños, una labor tan importante como compleja, consiste en abordar el 
reto de orientar su vida. La manera como ellos se relacionarán con su entorno y con sus 
semejantes, sus apreciaciones sobre la sociedad y sobre su papel en ella, en fin, aprender a 
vivir” (MEN, 1998, p. 21). Esto indica que desde los primeros contactos que los niños 
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tienen con los objetos y personas que lo rodean se inicia un proceso de socialización que los 
irá situando culturalmente en un contexto simbólico y de significados que les proporciona 
apoyo, para ir construyendo sentido de pertenencia y de identidad. 
     Se infiere entonces que, según las dimensiones propuestas para el grado de Transición, 
el niño de preescolar está en un proceso de construcción del conocimiento y desarrollo de la 
competencia comunicativa. Sin embargo, los Estándares Básicos de Competencia de 
lenguaje, señalan que el desarrollo de la competencia comunicativa se inicia en el primer 
grado de escolaridad; se observa aquí, que, según lo anterior, los docentes de educación 
inicial se confunden en el momento de articular las dimensiones del grado de preescolar, 
con las competencias que propone el MEN para primer grado de primaria. El concepto de 
competencia comunicativa fue propuesto por Hymes (1996), quien señala que 
    
      … el niño adquiere la competencia relacionada con el hecho de cuando sí o 
cuando no hablar y también sobre qué hacerlo, con quien, dónde y en qué forma. 
En resumen, un niño llega a ser capaz de llevar a cabo un repertorio de actos de 
habla, de tomar parte en eventos comunicativos y de evaluar la participación de 
otros. Aún más, esta competencia es integral con actitudes, valores y motivaciones 
relacionadas con la lengua, con sus características y usos, e integral con la 
competencia y actitudes hacia la inter-relación de la lengua con el otro código de 
conducta comunicativa. (p. 22). 
 
Dicho de otro modo, el niño aprende la competencia con desarrollos cognitivos que 
se representan en funciones como la abstracción, el análisis, la síntesis, la inferencia, la 
inducción, la deducción, la comparación y la asociación, que convergen en dominios y 
conocimientos en un campo del actuar humano en un contexto sociocultural. El desarrollo 
de estos procesos se da de manera transversal. Al respecto, Jurado (2013) afirma que “la 
competencia se realiza cuando el pensamiento trabaja desde la interpretación y la 
producción de sentido y ello es posible porque el acto de interpretar apunta hacia un 
determinado horizonte; sin horizonte no es posible la emergencia de las competencias: el 
horizonte y el foco, que tiene que ver con un saber- hacer.”  (p. 45).  
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         Se trata de cómo lograr el desarrollo de las competencias, sobre todo las competencias 
lecto-esctitoras de los estudiantes y de los docentes. En cuanto a las competencias derivadas 
del lenguaje se estima que se encuentran relacionadas con el desarrollo evolutivo de los 
niños y que fluctúan en el contexto donde se encuentran ellos inmersos. Meek (2004) 
señala que “la cultura escrita es un asunto del lenguaje, y la primera forma del lenguaje es, 
claro está, el habla. Hablar equivale a ser humano” (pág. 5); la cultura escrita es la forma en 
que se manifiesta el lenguaje y el pensamiento del ser humano, más allá de la oralidad; los 
niños interactúan y aprenden cómo funciona el lenguaje de acuerdo al contexto, aprenden a 
conocer las diferentes formas de utilizar el lenguaje, acumulan información y la traducen en 
la comprensión del mundo incorporando la escritura para representarlo. 
    Según lo expuesto por Jurado (2013) y Meek (2004) el desarrollo de competencias 
comunicativas en el niño está relacionado entonces con la interacción, la cultura, los 
intereses, los deseos y el razonamiento sobre la practica pedagógica del maestro. Respecto 
a la relación con la escuela, prevalecen las prácticas vinculadas con estrategias 
pedagógicas, que responden básicamente a dos ámbitos: el primero, basado en la teoría, y el 
segundo, basado en la práctica, en la que median las intencionalidades comunicativas y los 
intereses particulares y grupales.  
2.2   Escuela, lectura, escritura y oralidad  
     Es fundamental reconocer las características de las prácticas docentes para comprender 
los enfoques subyacentes; en investigaciones como la de Villegas (1996), se describen las 
prácticas tradicionales de la enseñanza y se cuestiona la etapa de aprestamiento: unir y 
construir sílabas, palabras y luego frases. En contraposición, es necesario, afirma Villegas, 
articular los saberes que el niño trae consigo, con el saber escolar. Es trascendente el 
desarrollo y aprendizaje del lenguaje en los primeros años de escolaridad, para integrarse de 
manera adecuada a la vida social; el niño desde temprana edad usa el lenguaje de manera 
auténtica, exterioriza su pensamiento y tiene iniciativas en el aprendizaje de la lectura y la 
escritura. 
      Villegas aduce que las rutinas escolares con las letras rompen con la competencia 
comunicativa del niño como ser social, al no atender a sus intereses, necesidades, 
sentimientos e inquietudes para despertar la potencialidad del lenguaje a partir de 
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experiencias de la cotidianidad. En el libro de su autoría, titulado Escuela y lengua escrita: 
competencias comunicativas que se actualizan en el aula de clase (1996), se analiza el 
lenguaje con relación a los programas escolares; aclara que el lenguaje es visto como un 
instrumento técnico en los que no se tiene en cuenta que los niños construyen y 
reconstruyen sus teorías acerca del saber leer y escribir y las articulan con el pensamiento 
posibilitando el aprendizaje significativo. 
     La autora expone ejemplos de enseñanza a partir de ejercicios de diferenciación de 
sonidos, ejercitación motora, reconocimiento de palabras, ejercicio de copia, método 
alfabético-fonético, utilización del método global… presentación de grafías; en oposición 
muestra la progresión constructiva de los escritos a partir de un tema de interés para los 
niños, presenta cuatro razonamientos que van desde la etapa de tres años hasta la etapa de 
ocho años. Es notorio que los estudiantes con los que se desarrolló esta experiencia en 
algún momento tuvieron acercamientos al modelo de enseñanza tradicional, pues en sus 
escritos con líneas ondulantes se puede observar el trazo propio de las planas; sin embargo, 
con el enfoque narrativo-constructivista los niños fueron apropiando y perfeccionando la 
escritura a medida que se interesaban y sentían la necesidad de comunicarse de manera 
escrita y, sobre todo, que los adultos comprendieran lo que escribían. Desde esta 
perspectiva la autora manifiesta que “lo más importante es que el niño encuentre sentido en 
lo que aprende para adelantar en sus procesos de desarrollo escolar y, por ello, el maestro 
debe encontrar la vía más expedita desde su competencia pedagógica” (p.107). La autora 
reitera que el aprendizaje convencional de la lectura y la escritura no propicia la libertad del 
niño para aprender a partir de sus propias experiencias. Por el contrario, es obligado a 
dibujar las letras, aprender los sonidos y las combinaciones de las letras con las vocales 
para formar silabas, palabras y pequeñas frases, que terminan siendo poco o nada atractivas 
para el niño. Asimismo, invita al maestro a promover la lectura y la escritura a partir de 
estrategias pedagógicas que conlleven a la construcción cultural y social; en otras palabras, 
se infiere que los aprendizajes de estos procesos no funcionan si prevalecen las 
imposiciones de la escuela, es decir, obligar a los niños y niñas a leer por leer y escribir por 
escribir; sino que es a partir de sus intereses que acceden a un aprendizaje atractivo y 
significativo, como se señaló en el capítulo anterior al referenciar el libro de las maestras 
Ortiz y Carvajal. 
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             Chartier (2004), en su libro Enseñar a leer y a escribir: Una aproximación 
histórica, explica la oposición entre oralidad y escritura. Expone que quien aprende a leer 
debe pasar primero por la cultura oral, y la escuela ha tomado una  responsabilidad en este 
proceso, “en un mundo en el cual leer y escribir se ha convertido en habilidades casi 
naturales” (p. 182); señala que es necesario centrarse en lo que el niño sabe y hace, pues 
cada vez que el niño interactúa con su entorno aprende más y fortalece sus actos de habla; 
por eso, se observa un mayor desarrollo de las estructuras lingüísticas y un acercamiento al 
código lecto-escritor; esto implica dar importancia a la  curiosidad, al deseo de conocer y 
destacar la capacidad de aprendizaje de los niños en la primera etapa de escolaridad. 
      Del mismo modo, Ong (1987), al referirse al aprendizaje del lenguaje y los procesos de 
escritura, confirma que la “La expresión oral es capaz de existir, y casi siempre ha existido, 
sin ninguna escritura en absoluto; empero, nunca ha habido una escritura sin oralidad” (p. 
18). Así entonces, uno de los factores determinantes en la pedagogía de la escritura es la 
vinculación del trabajo y el análisis de la oralidad de los niños y niñas, considerando los 
alcances narrativos como una forma para recuperar vivencias y conocimientos, para 
visibilizar el camino apropiado de un proceso efectivo de aprendizaje de la cultura escrita; 
es importante considerar que los niños tienen un ritmo de aprendizaje que es necesario 
estimular de manera permanente; en el caso de la oralidad incentiva el acceso de la lectura 
y la escritura llevándolos a comprender la importancia que tiene para la comunicación, 
motivándolos para que  disfruten del acto de leer y escribir.  
     Ahora bien, Alvarado, en el año 2013, señala que históricamente la enseñanza de la 
escritura ha pasado por diversos dominios prevaleciendo la caligrafía, la ortografía y la 
composición; con respecto a “la escritura” afirma que enseñar a escribir era enseñar a 
dibujar las letras donde el ejercicio de copia constituía el eje fundamental de la escritura. En 
consecuencia, el aprendizaje se convierte en memorístico y repetitivo. En diversas 
investigaciones, como la de Alvarado, se puede observar la intención de señalar la 
vinculación que existe entre el lenguaje oral y el aprendizaje de la escritura.  
       En la escuela innovadora se observa la manera como se complementan y se potencian 
la oralidad y la escritura a través de la interacción; el trabajo grupal propicia el aprendizaje 
razonado de la composición escrita. Benítez (2011) afirma que la escritura es un objeto 
activo y fundamental en la educación, dado que la escritura posibilita nuevos aprendizajes 
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en el desarrollo intelectual del ser humano; la autora afirma que sin la escritura el hombre 
sería incapaz de crear ciencia, debido a que no podría representarla y explicarla. Considera 
que la escritura constituye el medio más potente para el desarrollo de las habilidades y los 
conocimientos. 
     Según el Congreso Iberoamericano de las Lenguas en la Educación y en la Cultura: 
Enseñar a enseñar a leer y escribir más allá de las letras, realizado en el año 2012,  “en 
cuanto al concepto de la educación inicial éste se puede revisar desde dos perspectivas; por 
un lado, la del sujeto que aprende: el niño, quien inicia y transita un recorrido de 
construcción y reconstrucción del lenguaje escrito; y, por otro lado, la del docente y la 
institución escolar, quienes diseñan estrategias y organizan dispositivos para el desarrollo 
de ese proceso” (p. 5), en el que se articula el saber pedagógico del docente y el aprendizaje 
significativo de los niños, en el que se compromete una determinada representación del 
sujeto que aprende.  
      Carlos Lomas (2009) dice que “enseñar a leer y a entender es una tarea colectiva” (p. 
112); resalta la importancia de la enseñanza y la comprensión de las diferentes tipologías 
textuales, cuya función es “facilitar el acceso al saber cultural que se trasmite en el seno de 
las instituciones escolares” (p. 113). Asimismo, afirma que en la medida en que se usa la 
lengua como vehículo de transmisión de los contenidos educativos “de las diferentes áreas 
y materias escolares” (p. 113) todos los docentes deben ser partícipes de este proceso. 
Muchas veces, la entrada al mundo convencional de las letras se convierte en un conjunto 
de actividades que desmotivan al niño; en este sentido, la alfabetización abarca mucho más 
que llegar a dominar las letras, sonidos y formas gramaticales; la alfabetización implica la 
entrada a una comunidad discursiva donde la lectura y la escritura están suscritas en 
prácticas sociales en las que es conveniente iniciar al niño en el descubrimiento de cómo 
funciona el lenguaje, además, permitir nuevas experiencias enriquecedoras que conllevan al 
uso formal  por un lado de la oralidad y la lengua escrita y, por otro, la lectura, que reside 
en el hecho de que es a través suyo que el ser humano puede comenzar a construir 




2.3 La lectura y la escritura, procesos fundamentales en la educación inicial 
     Lerner (2001) afirma que enseñar a leer y a escribir es un desafío para la escuela, es 
incorporar al niño en la cultura de la lectura y lo escrito. Para Lerner, lo ideal sería que la 
escuela reconociera las dificultades en la enseñanza de la lectura y la escritura y buscara 
alternativas para superarlas a partir de la interacción con los textos. Es necesario 
conceptualizar la enseñanza y promover la participación de los niños en las prácticas 
sociales, con el objetivo de formar seres íntegros capaces de enfrentarse a diferentes 
situaciones en el mundo que los rodea. Uno de los retos más frecuentes para los docentes es 
encontrar la fórmula para motivar a los niños y niñas a aprender.  
       La autora en Leer y escribir en la escuela: lo real, lo posible y lo necesario (2001) 
señala la importancia de reconceptualizar el objeto de la enseñanza y construirlo tomando 
como referencia fundamental las prácticas sociales de lectura y escritura; explica tres 
escenarios que conllevan a reflexionar sobre la enseñanza de estos dos procesos y los define 
de la siguiente manera: 
 Lo real es que llevar a la práctica lo necesario es una tarea difícil para la escuela. 
Conocer las dificultades y comprender en qué medida se derivan (o no) de 
necesidades legítimas de la institución escolar constituyen pasos indispensables 
para construir alternativas que permitan superarlas. 
 Lo posible es hacer el esfuerzo de conciliar las necesidades inherentes a la 
institución escolar con el propósito educativo de formar lectores y escritores, lo 
posible es generar condiciones didácticas que permitan poner en escena -a pesar 
de las dificultades y contando con ellas- una versión escolar de la lectura y la 
escritura más próxima a la versión social (no escolar) de estas prácticas. 
 Lo necesario es hacer de la escuela un ámbito donde lectura y escritura sean 
prácticas vivas y vitales, donde leer y escribir sean instrumentos poderosos que 
permitan repensar el mundo y reorganizar el propio pensamiento, donde 
interpretar y producir textos sean derechos que es legítimo ejercer y 
responsabilidades que es necesario asumir. (pp. 13, 16)  
 
      A partir de estos tres escenarios la autora reflexiona acerca del esfuerzo de los docentes 
por conciliar las necesidades de la institución escolar con el propósito educativo de formar 
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lectores y escritores, en un proceso en el cual se generan las condiciones didácticas en el 
acceso a la práctica social de la lectura y la escritura. Asimismo, propone la pedagogía por 
proyectos como estrategia de enseñanza y aprendizaje que favorece el autocontrol de la 
lectura y la escritura de los estudiantes, a partir de una finalidad compartida que favorece el 
aprendizaje significativo, con la implementación de actividades y experiencias que le 
permite a los niños y niñas tener contacto directo con el entorno y la comunidad educativa.  
     Sin embargo, el MEN a partir de los nuevos referentes para “mejorar la calidad de la 
educación” (DBA y las Mallas de Aprendizaje), propone enseñar la lectura y la escritura a 
partir de métodos prescriptivos y conductistas, que confunden a los maestros cuando 
reflexionan sobre el desarrollo de las competencias lectoras y escritoras de los niños y las 
niñas en la escuela. 
        De otro lado, las prácticas de aula sugeridas en dichos documentos contrastan con lo 
expuesto por Ferreiro y Teberosky (1979), quienes consideran que el aprendizaje del 
proceso de la lectura y la escritura, está vinculado con el contexto cultural y social en el que 
el sujeto aprende y construye conocimientos. Las autoras investigaron sobre el aprendizaje 
de la lectura y la escritura, considerando los planteamientos de la sicología genética, de 
Piaget (1961); muestran que es un proceso donde los niños construyen conocimientos sobre 
los textos, asimilan informaciones, reconocen la forma en que la escritura representa el 
lenguaje; las autoras explican cómo los niños conceptualizan los valores sonoros 
convencionales y las unidades del lenguaje que están implícitas en la escritura. Las autoras 
confirman que ”la escritura no es copia pasiva, sino la interpretación activa de los modelos 
del mundo adulto” (p. 40); exponen que el niño llega a la escuela con un determinado 
conocimiento de lo aprendido en la sociedad alfabetizada; los niños crean hipótesis acerca 
del mundo que les rodea y también acerca del código escrito y lo relacionan con 
información nueva, reconstruyen y reajustan para construir conocimientos significativos; 
proponen que la escuela indague sobre sus creencias y elaboraciones personales acerca de 
la escritura para ampliar, potenciar y modificar sus conocimientos. Asimismo, afirman que 
la enseñanza de la escritura es un proceso que vincula las buenas prácticas docentes, donde 
la escuela tiene la tarea de propiciar ambientes para estimular a los niños, a partir de las 
palabras, en un mundo propio, y reinventarlo a través de la escritura. 
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     Se entiende entonces que para que se dé un adecuado aprendizaje mediante la lectura y 
la escritura, y favorecer significativamente el desarrollo de la expresión oral, el docente se 
enfrenta a lo largo de su trayectoria profesional al desarrollo de destrezas en estos procesos 
sobre todo en los primeros años de escolaridad. Los aprendizajes de estas prácticas son 
imprescindibles para la asimilación de los conocimientos y el desarrollo de capacidades de 
los niños. La educación inicial hace parte del sistema de significados que constituye el 
mundo del niño en una sociedad letrada; la alfabetización hace parte de su contexto social. 
Por esto es necesario en esta investigación analizar el desarrollo del proyecto pedagógico 
de aula, como estrategia para fortalecer las competencias de lectura y escritura en la 






















LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS EN EL APRENDIZAJE DE LA 
LECTURA Y LA ESCRITURA EN LA EDUCACION INICIAL EN LA 
INSTITUCION EDUCATIVA EL CRISTAL, DE SAN JOSE DEL GUAVIARE 
 
En el presente capítulo se expone en qué consistió y como fue realizado el proyecto 
pedagógico de aula; alternativa mediante la cual se pretendió probar estrategias pedagógicas 
innovadoras que tuvieran el propósito de potenciar el lenguaje y el desarrollo de competencias 
lectoras y escritoras atendiendo a los intereses, necesidades, sentimientos e inquietudes de los 
niños, tal como lo expone la Unesco (1995), se trata de trabajar desde el conocimiento que los 
estudiantes ya conocen de su entorno para generar nuevo conocimiento y mejorar sus 
competencias lectoescrituras. A continuación, se expone cómo, con la docente titular del grado 
primero, de la sede educativa Chuapal, se diseñaron las clases según el formato de planeación 
de la institución: 
                               INSTITUCION EDUCATIVA EL CRISTAL 
Docente: titular del grado 
Fecha: mayo 22 del 2017 
Grado: Primero 
Área: Ciencias Naturales 
Aprendizaje: Relaciona las características de los seres vivos y no vivos que se 
encuentran alrededor de su entorno. 
 Momentos de la clase 
A: Para iniciar la clase se realiza una salida de campo con el objeto de observar la naturaleza. Al 
regresar al aula de clase se indaga sobre lo observado en la naturaleza a partir de las siguientes 
preguntas: 
 
 ¿Qué observamos durante la salida de campo? 
 ¿Qué nombre recibe todo lo que observamos? 
 ¿Todo lo observado tiene vida?  
 ¿Cuáles de los seres observados tienen vida?  y ¿por qué? 
 ¿Cuáles de los seres observados no tienen vida? y ¿por qué? 
 ¿Cuál es la diferencia entre los que tienen vida y los que no? 
B: Fundamentación  
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De acuerdo con los conocimientos de los estudiantes se construye la noción de 
naturaleza a partir de la observación de láminas con imágenes de animales, árboles, troncos 
secos, cuerpos humanos, entre otras. Se realizan las siguientes preguntas y se complementa 
con la lectura Los seres que nos rodean: 
- ¿Qué observamos en la salida de campo? 
- ¿Qué seres vivos pudimos observar? 
- ¿Qué seres no vivos pudimos observar? 
- ¿Cómo creen que sobreviven los seres vivos? 
- ¿Nosotros hacemos parte de la naturaleza? 
- ¿Entonces todo lo que nos rodea hace parte de la naturaleza? ¿por qué? 
A continuación, un fragmento tomado de la cartilla Escuela Nueva, del área de Ciencias 
Naturales, grado 2: 
Los seres que nos rodean 
En la naturaleza encontramos seres humanos, plantas y animales, que son seres 
vivos porque nacen, crecen, se reproducen y mueren.  
Además, son seres que se alimentan. A diferencia de ellos, los minerales como las 
piedras, el agua, la arena, la arcilla, la sal, y los metales como el oro, el hierro y el 
platino, son seres inanimados porque no nacen, ni crecen, ni se reproducen, ni 
mueren, tampoco necesitan alimentarse. 
Los seres naturales se diferencian de aquellos que han sido construidos por el 
hombre. Éstos no tienen origen natural, aunque algunas veces son elaborados con 
productos u objetos naturales (p. 14). 
 
Al finalizar la lectura la docente titular orienta a los estudiantes para la comprensión a 
partir de ejemplos que conllevan a la relación del texto con lo observado en la salida de 
campo. Seguidamente se realiza el juego llamado Ritmo, tomado de Al ritmo del juego, de 
Edwin Humberto Muñetón Cano, de la Universidad de Antioquia, el cual se adapta con el 




DESCRIPCIÓN DEL JUEGO:  
El grupo realiza un círculo y van rotando el turno para hablar, hacia la derecha o 
hacia la izquierda. Se juega moviendo primero los pies (dos zapateos) y las manos 




Posteriormente el docente exclama la palabra “ritmo”; paso seguido el estudiante debe 
indicar los seres vivos que observa; el ejercicio se realiza de la siguiente manera: 
 
Ritmo, diga usted nombres de seres vivos que observamos, por ejemplo, perros, 
vacas, gallinas, loros, caballos, monos, patos, cerdos, pavos, personas, entre otros.  
 
Ritmo, diga usted nombre de seres no vivos (minerales) que observaron en la salida, 
por ejemplo, agua, arena, piedras.  
 
De esta manera se propicia la participación de todos los niños en la clase. Una vez ellos 
mencionen los seres vivos y no vivos observados, se escribe la lista en el tablero; los 
estudiantes eligen lo que más les llamó la atención y lo que quieren investigar al respecto. 
D: Actividades de aplicación: saber hacer 
Tarea: con ayuda de los padres de familia, investigar en libros u otras fuentes sobre 
lo que les llamó la atención y quieren investigar.  
Cierre y evaluación:  
 Al finalizar la clase se hace el cierre con la siguiente pregunta: ¿qué aprendimos hoy?, 
para identificar si se logró el aprendizaje planteado en la planeación. De no ser así, se 
tendrá que replantear la clase.  
Bibliografía:  
 MEN (2010). Escuela Nueva, primera cartilla Ciencias Naturales 2. Ministerio de 
Educación Nacional. 
 Muñetón (2008).  Al ritmo de juego, Universidad de Antioquia. Tomado de: 
file:///C:/Users/ASUS/Downloads/095-alritmodeljuego.pdf 
Observaciones: (estas observaciones se realizan a partir del desarrollo de la clase). 
 Durante el desarrollo de la clase los niños estuvieron muy animados, les llama la 
atención las salidas de campo; es notable que el contacto directo con la 
naturaleza los motiva y despierta la curiosidad, pues los estudiantes preguntan, 
están activos y comentan entre ellos sobre los diferentes animales que 
encuentran en el recorrido. 
 Después de observar diferentes seres de la naturaleza en la salida de campo, los 
niños se sintieron atraídos por un mono que está enjaulado (mascota), en una 
casa de familia; es ahí donde los niños deciden investigar sobre el mono.  
 De regreso al aula de clase se orienta a los estudiantes a partir de preguntas 
como:  
Pregunta: ¿qué fue lo que más les gustó de la salida pedagógica?  
Los niños responden: Todo. Pudimos observar animales, el agua, personas, 
arboles….  
Pregunta: ¿De todo lo observado qué fue lo que más les gustó?  
Los niños gritaron: el mono que tiene la vecina amarrado de la cintura.  
Continuamos preguntando:  
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Pregunta: ¿Por qué el mono y no el cerdo? ¿Por qué el mono y no el agua? ¿Por 
qué el mono y no los loros?  
Los niños contestan: el mono es juguetón, se sabe parar en las patas traseras, es 
muy gracioso, podemos jugar con él.  
Pregunta: Al preguntarles qué querían saber sobre el animal, ellos responden 
con las siguientes preguntas: 
      - ¿Cómo se llama? 
- ¿Dónde viven? 
- ¿De qué se alimentan? 
- ¿Cómo se desplazan? 
- ¿Cómo nacen? 
- ¿Cuánto miden? 
- ¿Cuántos años vive? 
- ¿Dónde Juega con sus amigos? 
 
A partir del desarrollo de la clase de ciencias naturales se da inicio al proyecto 
pedagógico a través del cual se pretende desarrollar habilidades y competencias lectoras y 
escritoras de los niños de primer grado. En esta clase, se sitúa la transversalidad entre esta 
área y el área de lenguaje, lo que permite unificar objetivos de aprendizaje, entre las dos 
áreas, que son fundamentales para el desarrollo de la comunicación efectiva y del 
pensamiento integral de los niños. 
3. El proyecto pedagógico de aula: una estrategia para potenciar la lectura y la 
escritura. 
 
Se realizó una reunión con los padres de familia de grado primero de la sede 
educativa Chuapal, quienes asistieron al llamado a pesar de la distancia y el mal estado de 
la carretera. Esta reunión se realizó con el objetivo de dialogar sobre la estrategia que se va 
a implementar con los estudiantes, en relación con el aprendizaje de los procesos de lectura 
y escritura y de los compromisos en el desarrollo de esta estrategia. 
        Asimismo, se da a conocer a los padres de familia las ventajas que trae consigo el 
trabajo por proyectos de aula, de acuerdo con lo que el maestro propone y las características 
del aprendizaje significativo de la lectura y la escritura. Se explica a los padres de familia, 
que se trabajará desde los intereses, inquietudes y necesidades de los niños, con lo cual se 




3.1. Nuestro proyecto 
     El proyecto pedagógico de aula se divide en cuatro fases que surgen en el momento de 
la planificación del mismo: primera fase: exploración de conocimientos, intereses y salida 
pedagógica; segunda fase: planear el trabajo de manera colectiva para el logro del objetivo 
del proyecto; tercera fase: desarrollo del proyecto; cuarta fase: seguimiento y evaluación 
conjunta del impacto del trabajo realizado.  
 
PROYECTO PEDAGÓGICO “UN DÍA DE CAMPO” 












Fuente. Fotografía de autoría propia. 
 
El proyecto pretende fortalecer las competencias de lectura y escritura de niños y niñas 
del grado primero. Es así como se ha planteado como problema de investigación: ¿Qué 
estrategia pedagógica se puede implementar para fortalecer la competencia lectora y 
escritora de los niños y niñas del grado primero, de la Institución Educativa el Cristal, sede 
Chuapal? ¿Será posible que a partir de un proyecto pedagógico de aula los niños y las niñas 
del grado primero fortalezcan las competencias lectoras y escritoras y por qué? 
 Para responder los anteriores interrogantes, se dispone como objetivo general, 
analizar si con un proyecto pedagógico de aula, es posible fortalecer las competencias 
lectora y escritora y hacer sentir en los niños de primer grado la necesidad de leer, escribir y 
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hablar en el contexto del aula y como objetivos específicos, en primer lugar, identificar 
actividades pedagógicas y didácticas que contribuyan al fortalecimiento de las 
competencias de lectura y escritura de los estudiantes a partir de experiencias 
comunicativas auténticas; en segundo lugar, propiciar espacios de reflexión y 
transformación de las prácticas de aula en primer grado. 
 
La investigación se desarrolla en la Institución Educativa El Cristal; se realiza en esta 
institución porque existe preocupación por los bajos resultados en las pruebas externas 
(Saber) de los diferentes ciclos en el área de lenguaje. En dichos resultados se observan 
altibajos en la comprensión de texto y en la producción escrita en los niños y las niñas. Al 
analizar las prácticas de aula para el aprendizaje de estos procesos se infiere que son 
abordados a partir de prácticas tradicionales que se sustentan en hacer planas interminables, 
transcripción de silabas, palabras y frases de la cartilla Nacho Lee o guías de la 
metodología Escuela Nueva, que conllevan a la memorización de contenidos, que aportan 
poco o nada al desarrollo de las competencias comunicativas de los estudiantes. Frente a la 
dificultad se propone como estrategia un proyecto pedagógico de aula con el objetivo de 
mejorar la competencia lectora y escritora de los niños, involucrar a los padres de familia, 
docentes de las diferentes áreas y demás estudiantes de la sede educativa, teniendo en 
cuenta los intereses de los niños del grado primero. 
 
ENFOQUE CONCEPTUAL DEL PROYECTO DE AULA 
Para llevar a cabo un proyecto de aula, se acude a lo expuesto por Jolibert (1992), quien 
indica que un proyecto de aula consiste en realizar un trabajo conjunto y diario en el que se 
deciden varios factores como lo es el plan del día, las actividades, los periodos importantes 
de la semana, las reglas de convivencia de la clase e incentiva además, a toda la comunidad 
educativa, a ser partícipes en los consejos de la escuela, quienes proponen, exigiendo y 
escuchando, el punto de vista de todos los participantes, siendo el proyecto de aula una vía 
cooperativa entre los estudiantes, los docentes, los directivos y los padres de familia; en 
donde el docente tal como lo expone el MEN (1998), es el encargado de poner en sintonía 
la metodología y las estrategias pedagógicas con el currículo y los lineamientos dispuestos.  
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Tal como lo expone Lerner (2001), el proyecto de aula no es una estrategia pedagógica  
de moda; por el contrario, dicha estrategia es un escenario donde los actores, alumnos, 
docentes, padres de familia y comunidad educativa en general, construyen el conocimiento 
y aprenden desde la experiencia; el proyecto de aula es un instrumento cuya evaluación es 
una tarea de todos; por ello, toda la construcción del proyecto de aula es asumido como un 
compromiso que requiere de la responsabilidad de toda la comunidad educativa para lograr 
alcanzar los logros esperados mediante la construcción colectiva. A través de este tipo de 
proyectos de acuerdo a lo expuesto por Ortiz y Carvajal (2006), se logra identificar las 
habilidades que los estudiantes han desarrollado de acuerdo a sus necesidades e intereses 
teniendo en cuenta el contexto en el que se desenvuelven; habilidades que contribuyen al 
proceso de construcción de conocimientos.  
El proyecto de aula es una estrategia pedagógica que tanto las directivas como los 
docentes implementan de acuerdo al entorno para propiciar la construcción de 
conocimientos en los estudiantes.   
 La construcción del conocimiento es posible según sea la participación en 
actividades auténticas y culturalmente relevantes del sujeto; por ende, el conocimiento es el 
resultado de un proceso dinámico e interactivo donde el sujeto recoge e interpreta 
información externa que posteriormente es reinterpretada; no es el resultado de una mera 
copia de la realidad.  
 
RECURSOS HUMANOS: Se trabajará con estudiantes de primer grado de primaria, 
padres de familia y la docente titular. Se incluirán a los directivos, los docentes de la sede 
educativa y la tutora del Programa Todos a Aprender. 
 
RECURSOS FÍSICOS: Cuentos sobre monos, videos, pliegos de papel periódico, 
marcadores, cartulina, esferos, temperas, entre otros. 
 
RECURSOS ECONÓMICOS: Teniendo en cuenta los materiales se necesita invertir un 





Este proyecto de aula se realizará bajo la investigación acción, la cual consiste en un 
proceso de continua búsqueda con los estudiantes en donde el docente integra la reflexión y 
el trabajo intelectual en el análisis de las experiencias que realizan en el aula de clase. Se 
hace una exploración reflexiva sobre el quehacer como docente. Se pretende que el docente 
asuma el papel de agente de cambio, en conjunto con los estudiantes y la comunidad 
educativa en general hacia quienes van dirigidas las propuestas de intervención en los 
procesos de aprendizaje; esta investigación se caracteriza por el conocimiento, la 
intervención, la mejora y la colaboración. 
FASE 1: Exploración de conocimientos e intereses y salida pedagógica 
FASE 2: Planear el trabajo de manera colectiva para el logro del objetivo del proyecto 
FASE 3: Desarrollo del proyecto 
FASE 4: Seguimiento y evaluación conjunta del impacto del trabajo realizado. 
       
FASE 1 
Para iniciar la primera fase se indaga a los niños sobre qué es un proyecto, con el 
propósito de ubicarlos en la propuesta de trabajo. La docente titular les explica con sus 
propias palabras que un proyecto es “un conjunto de acciones a través del cual se obtiene 
un propósito definido”; además les expresa que se realizará una salida pedagógica, como 
una excursión escolar, en la que podrán observar el entorno y elegir de manera conjunta lo 
que más les llame la atención e iniciar a investigar sobre el tema escogido. 
Como ya se mencionó antes, al realizar la salida pedagógica los niños observaron 
diferentes animales (loros, monos, perros, vacas, gatos, gallinas), fuentes de agua, flores, 
personas, entre otros, y se sintieron atraídos por un mono que está enjaulado en una casa de 
familia. Al obtener las respuestas sobre el interés de los niños, se quiso saber el nombre de 
la especie del mono y se comenzó a indagar con los docentes, estudiantes y personas de la 
comunidad, pero nadie lo identificó. Es aquí donde comienza el trabajo de investigación 
con los niños. 
Se observa que los niños están inquietos y quieren saber sobre el mono. Se les presenta 
un video denominado “Tipos de monos, primates y simios”, en el que se explica la variedad 
de monos; además se explica que el proyecto tendrá un título y que lo elegirán todos. En 




 Los niños y el campo  
 Qué lindo es el campo  
 El mono de la vecina   
 Un día de campo  
Finalmente, los niños optaron por el título “Un día de campo”. Al indagar el por qué 
decidieron ese título, los niños argumentan que la salida del aula fue hacia el campo y, por 
ende, el proyecto se llamaría así. Se acordó que, al no obtener respuesta sobre el nombre 
del mono en la vereda, se tendría que consultar, a través de internet. Es de resaltar, que el 
interés del estudiante se dio en razón a la intervención directa que tuvieron con el tema que 
se iba a abordar, lo que reafirma que si bien a nivel nacional se tienen dispuestos unos 
lineamientos curriculares que se deben ejecutar de acuerdo a las disposiciones de las 
autoridades en educación, también es cierto que el docente cuenta con la autonomía para 
implementar estrategias pedagógicas y rutas didácticas como el trabajo por proyectos; de 
esta manera, la pedagogía del aprendizaje no se efectuaría de la forma tradicional, es decir, 
empleando técnicas, sino que al abordar novedosas estrategias, se lograría transformar la 
forma en cómo se enseña, el conocimiento sería más significativo y realmente eficaz 
(Jolibert, 1995). 
       Después de diferentes consultas sobre imágenes de monos se logró identificar la 
imagen del animal. Al ver videos sobre este mono, se estableció que se trata del mono 
capuchino. Con esta información se tomó la decisión de escribir una carta de solicitud a la 
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico (CDA), para que 
un funcionario de la corporación visitara la escuela, dado que por la distancia desde la 
vereda Chuapal hasta la zona urbana de San José, se dificulta el desplazamiento de los 
estudiantes. El objetivo de la solicitud era corroborar la información obtenida, ampliar el 
conocimiento sobre el mono capuchino y determinar si su salud y hábitat es el adecuado.  
Para la elaboración de la carta se hace una breve exposición a los estudiantes sobre su 
significado y la funcionalidad que cumple este medio de comunicación; la explicación se 
relaciona con el proyecto que se está adelantando; el procedimiento en la elaboración de la 
carta fue el siguiente: 
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 Se explicó a los alumnos en qué consiste la carta partiendo de la definición expuesta 
en la plataforma “portal educativo”, la cual indica que “una carta es un medio de 
comunicación escrito por un emisor (remitente) enviada a un receptor 
(destinatario)”.  
 Se le indica los estudiantes que las partes de la carta son cuatro: encabezado en 
donde se identifica el lugar, la fecha y el destinatario; el cuerpo de la carta: donde se 
manifiesta el objetivo de la carta; la despedida y la firma. 
 La carta fue escrita por uno de los estudiantes con el apoyo de la docente (ver figura 
9). 
Con el diseño de esta carta se pretendió dar inicio a la estrategia de la pedagogía por 
proyectos, toda vez que los estudiantes al diseñar y escribir la carta que iba a ser dirigida a 
la respectiva entidad, estaban construyendo lenguaje; la carta, al ser realizada en el aula de 
clase con la participación de todos los estudiantes, expuso las necesidades y los intereses 
que tenían con respecto a un animal que llamó su atención en el entorno en el que se 
encontraban, por lo que con esta pequeña actividad se logró constatar que los estudiantes 
incentivan sus capacidades y habilidades, aspectos que son un referente positivo para el 
desarrollo de las competencias en lectura y escritura (Ortiz y Carvajal, 2006). 
 












Fuente: escrito de uno de los niños que participa en el proyecto. 
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Para una mayor comprensión, se procede a transcribir la carta escrita por los 
estudiantes:  




somos estudiantes del grado primero de la vereda chuapal estamos invetgado sobre 
unmono desconosido para nosotros nesesitamo de la colaborasion de la CDA para 
que nos visiten y para decubri muchas cosas sobre este mono porque en nuestra 
vereda no sabemos cómo se llama 
muchas gracias 
 
Como se puede observar, la carta escrita por el estudiante presenta varios errores 
ortográficos que se manifiestan en su mayoría en la falta de mayúscula en algunas palabras 
como lo son “jose - José; guaviare - Guaviare; asunto - Asunto; wilfredo - Wilfredo”, 
asimismo, hay otros errores de ortografía como lo son la falta de tildes en la palabra “jose - 
José; la separación de las palabras “unmono – un mono”; invetgado – investigando, 
nesesitamo – necesitamos; decubri - descubrir; confusión entre la C y la S en las palabras 
“desconosido – desconocido, colaborasion - colaboración; entre otros. En términos 
generales, el mensaje que se quiso transmitir en la carta es entendible y comprensible esto 
en razón a que la docente es quien guía la escritura que debe contener el mensaje de la 
carta.  
Esta actividad muestra lo expuesto por Hymes (1996): los estudiantes, si bien 
presentan errores en su escritura, construyen mensajes. En las aulas multigrado, estudiantes 
de diferentes grados reciben clases dentro de la misma aula y, en consecuencia, el reto 
pedagógico es el trabajo colaborativo. El acompañamiento del docente es vital para que los 
estudiantes logren expresar de forma escrita las necesidades que requieren; es decir, los 
estudiantes materializan en la carta lo que el docente les explica; para los estudiantes la 
guía de la docente es un ejemplo para la realización de su carta.  





















Fuente: Escrito de la maestra 
A diferencia del escrito realizado por los estudiantes, en esta carta se observan menos 
errores ortográficos; sin embargo, faltan tildes en palabras como “José”; la falta de algunas 
letras en palabras como “grado”, “sobre”; la omisión de Palabras como “Guaviare” y error 
ortográfico en la palabra “seccional”, como también la falta de separación en la palabra 
“San José”, tilde en la palabra “como”. Pero se cumple con la estructura de una carta. A 
continuación, se transcribe la carta realizada por la docente. 
 
Sanjose del guaviare 10 de mayo 2017 
Señor:  
Wilfredo Pachón Abril 
Director CDA, Seccional Guaviare 
           Asunto: solicitud 
Somos estudiantes de grad primero de la vereda Chuapal estamos investigando sobre un mono 
desconocido para nosotros. Necesitamos de la colaboración de la CDA para que nos visiten y para 
descubrir muchas cosas sobre este mono porque en nuestra vereda no sabemos como se llama. 
Le enviaremos en esta carta una foto del mono para la investigación.  
Muchas gracias 
 
La carta fue entregada a la Corporación CDA por las maestras; en esta entidad les 
indican que la respuesta la entregarían la semana siguiente. Siete días después, junto con la 
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maestra titular del grado, se visitó nuevamente a la corporación para averiguar por la 
respuesta. Al llegar allí informan que la respuesta a la solicitud es positiva. Una funcionaria 
informa que fue asignada para realizar la visita a la sede educativa Chuapal y que 
efectivamente el mono sobre el cual los niños quieren investigar es el mono capuchino: 
“Estoy preparando material para desarrollar actividades con los niños”. Después de hablar 
sobre el proyecto y los intereses de los niños se acordó que la fecha de la visita a la 
institución sería para el día 13 de junio de 2017. En la figura 11 se observa la visita 
realizada por la funcionaria de la CDA a la institución educativa y el material que les fue 
entregado a los estudiantes con información referida sobre el mono capuchino: 
 











Fuente. Fotografía autoría propia. 
 
El día esperado llegó. La funcionaria de la CDA les llevó a los niños folletos para leer, 
videos y sopas de letras para trabajar sobre el mono capuchino. Ellos le hacían preguntas y 
obtenían respuestas. La funcionaria también les hacía preguntas a medida que avanzaban en 
las actividades. Los estudiantes interactuaban entre ellos y comentaban acerca de lo que 
come el mono, sobre el hábitat, de lo inteligente que es, del color… de la cola, de las crías 
de los monos adultos, entre otros. Al respecto, tal como lo señaló el grupo pedagógico 
IPARM, la competencia de lectura como de escritura si bien inicia desde el hogar de los 
estudiantes, la misma se fortalece y se convierte en significativa en el momento en que los 
estudiantes tienen interacción con su entorno social, esto se presenta en razón a que en la 
escuela el estudiante es el protagonista de su proceso de aprendizaje, por lo mismo, el 
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estudiante relaciona los conocimientos que tiene previamente con los que le ofrece la 
escuela, siendo el docente quien debe estimular y potencializar dicho conocimiento para 
que el mismo sea aplicado en todos los espacios en los que el estudiante se desarrolla. 
     Durante el desarrollo de las actividades que llevó la funcionaria, se observa que los 
niños leen, algunos con más fluidez que otros. Sin embargo, cuando no entienden buscan la 
colaboración de los compañeros y se ayudan mutuamente; observan las imágenes del mono 
y las comentan. Se observa la interacción y el intercambio de saberes. Es relevante hacer 
énfasis en lo expuesto anteriormente, en el sentido de que efectivamente el hecho de que el 
estudiante interactúe con otros estudiantes que tienen diversos conocimientos, que incluso 
se desarrollan en entornos diferentes, con una variedad de costumbres, tradiciones y formas 
de vida, es un proceso enriquecedor que fortalece todo tipo de competencias, esto en razón 
a que al intercambiar conocimientos y saberes, los estudiantes aprenden a partir de sus 
propias experiencias, lo que conlleva a que construyan un conocimiento que parte de la 
cultura y del intercambio social. 
     Terminada la visita de la funcionaria y teniendo claridad sobre el nombre del mono, se 
comenzó a seleccionar material pedagógico para dar respuestas a los interrogantes que los 
niños plantearon para este proyecto. Mientras los niños discutían sobre los monos, la 
docente titular escribe un cuento sobre el mono capuchino: 
Tabla 7: Cuento “visitando el mono capuchino” 
VISITANDO AL MONO CAPUCHINO 
Érase una vez un niño llamado Juan al que le gustaba mucho los animales; soñaba 
con visitar uno de ellos. Un día unos amigos le contaron que una vecina de la vereda 
Chuapal tenía una variedad de animales: loros, pájaros, perros, gatos, y un mono muy 
juguetón. Juan al escuchar esto se llenó de emoción y de inmediato quiso invitar a sus 
compañeros de primer grado para que conocieran dichos animales. 
Juan se reunió con sus compañeros con el objetivo de pedirle permiso a su profesora 
para realizar esta visita; de manera amable su maestra les contestó que harían la visita 
pero que debían portarse bien y tratar bien a los animales. El gran día llegó; la 
maestra organizó la salida con los estudiantes; al llegar al lugar los estudiantes 
pudieron observar diferentes especies de animales: gatos, perros, loros, pájaros 
enjaulados y un hermoso mono atado de la cintura. Los niños al ver esto se pusieron 
muy tristes porque según ellos los animales no deben estar encerrados ni amarrados; 
de regreso al salón la maestra y sus estudiantes reflexionan acerca de lo observado en 
la visita. 
                                                                          Autora: docente titular del grado. 
Fuente. Docente titular. 
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Es necesario mencionar aquí la importancia de la calidad de la redacción de la docente; 
habilidad que es significativa si se parte del hecho de que, en los primeros años de 
escolaridad de los niños y las niñas, los docentes requieren habilidades y competencias que 
les permite apoyar las competencias de escritura y la construcción de conocimientos por 
parte de los estudiantes. 
     La figura 5 representa la apertura del proyecto Un día de campo. La maestra y los niños 
decoran el tablero simulando un paisaje. Además, elaboran árboles de cartón y los pintan 
con temperas para representar el bosque donde habitan los monos.  










Fuente: Grupo de niños que participan en el proyecto. 
 
FASE 2 
Lo que queremos saber y cómo lo vamos a hacer  
La segunda fase tiene como propósitos planear el trabajo y explicar el logro del objetivo 
principal del proyecto: Aprender sobre el mono capuchino a través de la lectura y la 
escritura. Para orientar el trabajo se plantearon las siguientes preguntas: ¿Cómo organizar 
lo que queremos aprender y lo que queremos hacer? ¿Quién, cómo y cuándo se resolverán 
los interrogantes planteados? Después de discutir los interrogantes es ineludible plantear de 
nuevo a los niños la idea sobre cómo desarrollar todos los interrogantes. Surge entonces el 
interrogante sobre ¿cómo vamos a hacer para resolver las preguntas que planteamos sobre 
el mono capuchino? Los niños responden: “pedirle a un adulto que atrape un mono y lo 
traemos al salón de clase”; “leer sobre monos capuchinos”; “hacer dibujos y máscaras sobre 
el mono capuchino”; “escribir cuentos sobre el mono capuchino”; “investigar en internet 
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sobre el mono capuchino”; “jugar a los monos” y “pedirle a la señora del caserío que tiene 
el mono amarrado que nos permita visitarlo”. 
     Es notorio que en este proceso la maestra conoce los intereses de los niños y los tiene en 
cuenta, pero también sabe qué conocimientos necesitan aprender y proponer; en este 
sentido lo expuesto por Jurado (2013) toma significado en cuanto a que los docentes en el 
desarrollo de competencias, deben determinar unas metas concretas y un horizonte hacia 
donde se guía el aprendizaje. Es así, como la maestra titular coopera con los niños para 
dilucidar sus intereses, dado que sus inquietudes son diversas y esto puede conllevar a que 
se pierdan los intereses del proyecto, fue necesario el uso de preguntas con intenciones 
explícitas, como: ¿qué es lo que queremos aprender sobre los monos capuchinos?, ¿qué 
vamos a hacer para aprender lo que queremos saber? Estas preguntas ayudan tanto a la 
docente como a los estudiantes para centrar los intereses y organizar el trabajo. 
      Es importante resaltar que la labor de la docente radica también en problematizar la 
situación, es decir, que a partir del planteamiento de preguntas se involucra a los niños para 
que asuman responsabilidades y aporten soluciones al proyecto. De igual manera, al planear 
el proyecto de aula, es necesario que los intereses y necesidades de los niños se articulen 
con el Plan de área de lenguaje y el PEI, fundamentalmente con las competencias, según las 
exigencias de los lineamientos y estándares del área de lenguaje.  
      En el diagrama expuesto en la figura 6, se exhibe la organización que se le dio al 
proyecto de aula. Este diagrama fue construido por la maestra titular del grado, la tutora del 
Programa Todos Aprender y los niños, con el fin de realizar un proceso de organización y 
generalización de los intereses o inquietudes que los niños quieren resolver a medida que se 
avanza en el desarrollo del proyecto. A lo largo del proceso este diagrama estuvo ubicado 
en un lugar visible y a una altura a la que los niños podían tener acceso para leer e 
identificar tanto lo ejecutado, como lo que falta por ejecutar. Este ejercicio garantizó que 
todas las preguntas fueran respondidas. De esta manera se hace efectiva la participación de 
los estudiantes en el proyecto desde su creación, aspecto importante si se tiene en cuenta lo 
expuesto anteriormente por Meek (2004), en el sentido de que el aprendizaje y el desarrollo 
de competencias tiene que relacionar tanto el aspecto evolutivo de los estudiantes como 
también el entorno del cual hacen parte, este aspecto es lo que realmente diferencia la 
pedagogía tradicional de la pedagogía por proyectos, en donde no se incentiva las 
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competencias de escritura y lectura en tecnicismos repetitivos, sino todo lo contrario, se 
centra en el conocimiento previo que el estudiante tiene, se parte de la interacción que tiene 
con su entorno, se resalta su deseo de conocer, aprender, su curiosidad, entre otros aspectos, 
que son primordiales en la primera etapa de escolaridad 
   
Diagrama de apoyo de la planeación y el desarrollo del proyecto de aula “UN DIA DE 
CAMPO” 
Figura 13 Diagrama 1: apoyo a la planeación del proyecto 
 
Fuente: Autoría propia, con la docente titular y los estudiantes 
      Después de elaborar el diagrama, se analizó con los niños el orden, las prioridades y las 
actividades a desarrollar, así como asignar responsabilidades y cómo se van a llevar a cabo 
las tareas planeadas: 
 
Tabla 8: Cuadro de responsabilidades 
     Tareas   Responsables    Tiempo  
Actividades de lenguaje 
realizadas 
1 
Ver videos sobre monos 
capuchinos 
La docente y 
estudiantes 




Lectura de cuentos sobre 
monos 
La docente y 
estudiantes 
Un día 
Lectura de cuentos: El pequeño titi, 
Pipo el mono, El mono travieso, 
entre otros. 
3 Traer imágenes de monos 
La docente y 
estudiantes 
Un día Lectura de imágenes de monos 
4 
Escritura de cuentos sobre 
monos capuchinos 
De manera grupal los 
estudiantes escriben 
cuentos sobre el mono 
capuchino 
Un día Escritura de cuentos 
5 
Escritura de problemas 
matemáticos empleando la 
temática de los monos 
Estudiantes  Dos días 
Escritura de problemas 
matemáticos de suma y resta 
empleando la temática de los 
monos  
6 
Escritura de textos 
instructivos y socialización 
sobre el mono  
Docente y estudiantes Un día Escritura, lectura y oralidad 
7 
Elaboración de máscaras de 
monos  
Docente y estudiantes Tres días 
Lectura de textos instructivos 
audiovisuales  
8 
Escribiendo cartas para la 
docente y los niños de otra 
sede educativa  
Docente y estudiantes Un día 
Escritura de una carta sobre el 
mono capuchino 
9 El cuaderno viajero  




Escritura y lectura de historias y 
cuentos por parte de los padres de 
familia 
10 
El rincón de la lectura y la 
escritura 
Docente y estudiantes Tres días  Escritura, lectura, oralidad 
11 Obras de teatro Padres de familia  Un día 
Escritura de cuentos y 
representación de los mismos 
12 
Evaluación conjunta del 
proyecto 
Docentes, directivos, 
estudiantes y padres de 
familia 
Un día Oralidad 
Tabla 9. Cuadro de responsabilidades. Fuente: Elaboración propia. 
 
Con estas actividades, se pretende exponer el nivel de lectura y de escritura que tienen 
los estudiantes del grado primero de la institución objeto de estudio, y de esta manera 
establecer los progresos en el dominio del sistema convencional de la escritura. 
  
FASE 3 
En la tercera fase se desarrolla el proyecto con el propósito de dar respuesta a los 
interrogantes e intereses de los niños a través de las actividades propuestas en el cuadro de 
responsabilidades. Durante la ejecución se observa que los niños interactúan y realizan 
procesos de descripción, formulación de problemas matemáticos y lectura, relacionan estos 
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procesos con sucesos de la vida cotidiana y lo sintetizan a través de la oralidad y la 
escritura. Estos aspectos fueron notorios y serán expuestos a través de los resultados que se 
obtuvieron con la realización de cada una de las actividades realizadas. 
     Antes de iniciar el desarrollo del proyecto es necesario aclarar que se indagó en la 
biblioteca sobre los diversos tipos de textos impresos que se refieren a los monos, pero no 
se encontró material. Por esto fue necesario usar información seleccionada de internet. 
3.2 Lectura e interpretación del texto audiovisual 
En esta actividad la docente titular y los niños observan diferentes videos sobre monos 
capuchinos (ver figura 14). Esto permitió a los niños analizar e identificar el conocimiento 
aprendido con la funcionaria de la CDA, con respecto a las diferentes características de los 
monos; se analiza que, a partir de lo observado, los niños realizan lectura de imágenes, 
fortalecen la oralidad a partir de preguntas intencionadas realizadas por la maestra; esto, 
con el objeto de orientar a los niños hacia las respuestas de las preguntas de investigación, 
que ellos propusieron para el desarrollo del proyecto de aula.  
En esta actividad de acuerdo a lo expuesto en el Congreso Iberoamericano de las 
Lenguas en la Educación y la Cultura (2012) es evidente una interacción y articulación 
entre la labor docente y el aprendizaje significativo de los estudiantes, puesto que, por un 
lado, la docente construye conocimiento empleando herramientas didácticas que facilitan a 
los estudiantes aprender de forma significativa sobre el objeto de interés; por otro lado, con 
este tipo de herramientas se da respuesta a los intereses de los estudiantes, quienes al 
tiempo de que adquieren conocimiento, también se divierten e interactúan con sus 































Fuente: Grupo de niños que participan en el proyecto. Fotografía propia. 
Después de observar los videos, se organizan grupos de cuatro estudiantes para que 
comenten, dibujen y compartan con el grupo en general (ver figura 15). Esta actividad 
motivó la oralidad y la escucha en los niños, pues comentaban animados lo observado en 
los videos. Sin embargo, la atracción por un video sobre el nacimiento de un mono, hace 
que los niños le soliciten a la docente volver a ver el video. Durante la nueva observación, 
todos estaban en silencio y la docente tomaba nota de lo que consideraba importante para el 
logro del objetivo del proyecto. Sobre este punto de acuerdo a lo manifestado por Lomas 
(2009), la alfabetización se fortalece cuando se le permite al estudiante descubrir la forma 
en cómo funciona el lenguaje a través de experiencias que enriquezcan su proceso 
académico, es decir, que al mostrar los estudiantes interés sobre un elemento o situación 
determinada, se debe trabajar sobre la misma para motivar al estudiante a que lea y escriba 
al respecto, de esta manera se comienza a construir conocimiento sin que el proceso sea 






















Fuente: Grupo de niños participantes en el proyecto. Fotografía de autoría propia. 
   
 Al terminar la segunda sesión de videos, la docente titular pide a los niños que en cada 
mesa haya un líder y un moderador (roles), para que se mantenga el orden en el momento 
de hacer los aportes; los niños comentan sobre el nacimiento del mono, sobre lo que 
comían, sobre cómo saltaban de un árbol a otro... y comentan con los demás grupos de 
trabajo. Esta actividad permitió la interacción, la confrontación y el liderazgo entre los 
estudiantes. 
De esta actividad se organizaron cinco grupos de estudiantes, en donde el líder de cada 
mesa expone la conclusión a la que llegaron sus compañeros de grupo; en la figura 16 se 

















Fuente: Un caso de escritura de uno de los niños. 
 La transcripción del texto realizado por el estudiante es la siguiente: 
 
el mono capuchino se alimenta de frutás tom leche vive en los árboles mide 45 
centinntros vive 40 años nose del vientre de la made alluda a regar las semillas es 
inquieto su cuerpo estacuvierto de pelo. 
 
 En el escrito se observan errores ortográficos (nose por nace, alluda); problemas de 
segmentación (une palabras: estacuvierto); omite grafías: tom, made; no usa signos de 
puntuación; sin embargo, es comprensible el mensaje, pues si bien es cierto aun el 
estudiante no domina con plenitud el sistema convencional de la escritura, en el texto existe 
una lógica de razonamiento en donde asocia el sonido de las palabras con la grafía que ya 
conoce. En este sentido se trae nuevamente a colación lo expuesto por Villegas (1996): en 
el sentido de que los estudiantes muestran conocimientos de algunas grafías y esto se debe 
en razón a que desde su temprana edad ya usan el lenguaje y lo estructuran o comprenden 
de acuerdo a su entorno, aspectos que resultan ser un reto pues el proceso pedagógico tiene 
como punto de partida los “errores”, que serán identificados por los niños en la interacción 
con otros niños y con la maestra.  
Por otra parte, es notorio que los estudiantes con los que se desarrolló esta 
experiencia, en algún momento experimentaron el modelo de enseñanza tradicional, pues 
en sus escritos con líneas ondulantes se observa el trazo propio de las planas; sin embargo, 
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con el enfoque narrativo-constructivista los niños fueron apropiando y cualificando la 
escritura a medida que sentían la necesidad de comunicarse de manera escrita y, sobre todo, 
que los adultos comprendieran lo que escribían. 
3.3 Lectura de cuentos sobre los monos 
      En relación con la lectura de cuentos, se identificó que los niños ya leen, algunos con 
mayor nivel de fluidez y comprensión que otros. Este avance se atribuye a que son niños 
que desde el grado de Transición han recibido clases en aula multigrado, a través de 
pedagogías similares a las de los niños de grado primero. Al respecto, tal como lo indica 
Chartier (2004), es importante señalar que en el proceso de lectura es necesario incentivar 
esta competencia desde el conocimiento previo que tienen los estudiantes, considerando sus 
intereses y gustos; de esta manera, el estudiante no solo fortalece la lectura sino también la 
oralidad. En este caso, se logró, además, un mayor grado de atención y motivación; los 
estudiantes realizaron la lectura en voz alta y, en caso de distracción, ellos mismos se 
hicieron llamados de alerta. Con respecto a la oralidad, tal como lo indica Ong (1987), esta 
habilidad es inherente al ser humano y desde allí se insinúa el aprendizaje progresivo de la 
escritura, por lo que este tipo de actividades o proyectos en donde los estudiantes 
desarrollan la expresión oral fortalecen a su vez la competencia escritora; por ende, es labor 
del docente integrar estos dos elementos en estrategias pedagógicas en las que se traigan a 
colación vivencias, tradiciones y conocimientos que los estudiantes ya poseen; de esta 
manera se incentiva el gusto por la lectura y la escritura.   
En la lectura de cuentos, como “El mono travieso”, de la escritora Alejandra 
Torigino, “El extraño caso del zoo que tenía algo especial escrito”, por Eva María 
Rodríguez, “El mono que buscaba un amigo”, de Eva María Rodríguez, entro otros, los 
niños reflexionaron sobre los diferentes valores, la sana alimentación y hábitat natural de 
los monos y demás animales mencionados en los cuentos. Dicha reflexión de acuerdo con 
Alvarado (2013), logró vincular el lenguaje oral y el aprendizaje de la escritura, pues la 
lectura fue interactiva, es decir, los estudiantes interactuaron con el eje principal de la 
lectura sobre el mono, lo que en definitiva los incentivó para querer aprender y conocer 
sobre este animal que en su experiencia les había llamado la atención. Se infiere que es más 
fácil incentivar la lectura en los estudiantes cuando el tema a tratar hace parte de la 
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experiencia y el conocimiento; en este caso se identificó que el interés de querer leer sobre 
los monos se dio en razón a que los estudiantes ya conocían y habían observado a uno de 
estos animales, y habían interactuado con él.  
3.4 Lectura de imágenes y oralidad  
      En relación a la observación de imágenes, los niños se interesan, comparan y establecen 
semejanzas y diferencias entre las diversas especies de monos que encuentran en un cartel 
(tabla 10); surgen intervenciones, preguntas y se propician debates entre ellos afirmando o 
negando, lo que infieren tanto de las imágenes, como del título que contiene el nombre de 
cada especie. Se colige que la oralidad y el liderazgo de los niños se fortalecen en el 
momento de opinar, defender sus ideas o refutar las opiniones de los compañeros: 
 
Tabla 10. Actividad: lectura de imágenes y oralidad 
ACTIVIDAD LECTURA DE IMÁGENES Y ORALIDAD 
Título Síntesis Actividad Descripción actividad Recursos 
Imágenes 
sobre monos y 
exposición en 
el aula de 
clase 
El docente indica a los 
estudiantes que indaguen 
sobre la variedad de 
monos que existen. 
 
En el aula de clase la 
maestra entrega varias 
imágenes de monos, a los 
estudiantes quienes 
proceden a recortarlas y 
pegarlas en un cartel (ver 
figura 17), con el 
objetivo de que los 
estudiantes identifiquen 
cuál es el mono 
capuchino y otras clases 
de monos, logrando 
identificar algunas clases 
de monos que habían 
previamente investigado. 
Los alumnos realizan la búsqueda 
de imágenes de diferentes clases de 
monos 





Identificación de las clases de 
monos que conocen los estudiantes 
Identificación del mono capuchino 
El estudiante en el aula de clase en 
mesa redonda expone los aspectos 
que los estudiantes ya conocen 
sobre el mono capuchino frente a 
los compañeros de clase 
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Resultado Esperado: En lo individual, se espera que el estudiante identifique a través de imágenes 
las clases de especies de monos que conoce; que el estudiante identifique la imagen del mono 
capuchino; que el estudiante maneje la oralidad frente a sus compañeros indicando los aspectos 
relevantes que ya conoce sobre el mono capuchino. En lo grupal: que los estudiantes compartan, 
expongan y sinteticen de forma adecuada la información referente al mono capuchino; el estudiante 
se esfuerza por investigar en diferentes fuentes sobre los ecosistemas; identifica conceptos 
relevantes; selecciona textos adecuados con respecto a los ecosistemas En lo grupal, en el aula de 
clase, los estudiantes comparten, exponen y sintetizan de forma adecuada la información para dar 
respuesta al interrogante planteado por la docente. 
Resultado Obtenido: En términos generales, los estudiantes lograron identificar con las imágenes 
las clase de monos que conocen; asimismo lograron establecer la imagen del mono capuchino, 
indicando que es la número uno; dentro de las otras imágenes, los estudiantes identificaron que la 
imagen número seis corresponde al mono tití; la imagen número cinco corresponde a un chimpancé; 
la imagen número cinco corresponde al mono mandril; el número nueve es el mono sifaka; el  mono 
número 12 corresponde al mono Macaco y  la última imagen la identificaron como el gorila. Los 
estudiantes a través de la oralidad (Ver figura 17), expusieron las características del mono 
capuchino indicando de forma puntual que lograron identificar al mono capuchino: "tiene la cara 
como piel y es de color rosa, el pelo de su cabeza es negra y su espalda, el pelo de su cara y barriga 
es color beige" 
Fuente. Elaboración propia. 
































Fuente: Grupos de niños participantes en el proyecto. Fotografía de autoría propia. 
3.5 Escritura de cuentos sobre monos capuchinos 
          Se invita a los niños a organizarse en grupos y asumir roles, asignando 
responsabilidades en la producción de cuentos y darlos a conocer a los demás compañeros 
del aula. Los niños hacen sus producciones sobre monos capuchinos, en este caso sin apoyo 
de la maestra. Esto con el objeto de identificar el nivel de escritura de los niños. Se observa 
que compartir sus producciones con los demás grupos les resulta atractivo y se destaca una 
participación activa en el aula; se propicia un espacio de aprendizaje colectivo en el que se 
reconoce la autonomía de los niños en la producción de textos y el desarrollo de la oralidad, 
antes, durante y después de la escritura (ver figura 19). 








Fuente: Producción textual de uno de los niños, en 2017. 
el mono capuchino 
esbonito muy inteligente muy 
inquieto el mono capuchino i 
aunase unate umicito el ha  
 
Habia una bes un monte por el 
borde del rio y habia enerio 
epuente y el mico se callo en el 







     En la figura 19 se deduce que los niños y las niñas escriben en un nivel de escritura más 
avanzado respecto a las tareas tradicionales (con las planas de grafías). Al preguntarle a la 
maestra titular de grado primero por el cambio cualitativo de la escritura de los niños, ella 
explica:  
ellos conocen las letras y las vocales desde grado Transición y las han venido 
ejercitando a través de planas para su aprendizaje, pero ahora se ve la motivación y 
los niños escriben sus ideas sin depender de la orientación de la docente. (Registro, 
2017) 
 
Tal como indica Meek (2004), los estudiantes aprenden cómo funciona el lenguaje 
de acuerdo al contexto, asimismo, conocen las diferentes formas de utilizarlo acumulando 
información que posteriormente a través de la escritura logran representar; es decir, que los 
estudiantes presentan avances en su escritura en razón a lo que han aprendido de su entorno 
educativo, habilidad que se fortalece con actividades diferentes a las tareas tradicionales 
(planas); de allí la importancia del proyecto de aula, estrategia posibilita la producción 
escrita auténtica, aunque no haya un dominio pleno del sistema convencional.  
En esta primera actividad del desarrollo del proyecto Un día de campo se observa 
que los niños tienen la apropiación del alfabeto; la escritura revela competencia 
comunicativa: ellos establecen la relación entre el contexto, lo que han visto en los videos y 
lo leído en los cuentos sobre el mono capuchino. Aspectos que muestran una vez más que 
el aprendizaje convencional no le otorgaría esta misma libertad a los estudiantes para que 
aprendan a partir de experiencias como la vivenciadas en este proyecto de aula; se 
considera que a través de este tipo de proyectos los aprendizajes son más atractivos y 
significativos para los estudiantes, tanto así que los estudiantes pueden incluso despertar un 
mayor interés por la lectura y la escritura (Villegas, 1996). 
Al analizar la figura 19 se observa que tiene iniciativa propia en la primera parte del 
texto, es decir, en el comienzo con la frase “el mono capuchino”, así como la expresión “es 
bonito muy inteligente muy inquieto”; el niño revela la experiencia con lo expuesto en 
actividades anteriores, utilizadas por la maestra para la sensibilización hacia la lectura y la 
escritura.  
El texto presenta problemas de segmentación al no separar algunas palabras: 
ESBONITO, AUNASE, UNATE, UMICITO, ALOTRO, UNABES, ENERIO, 
ENEPUENTE, SECALLO, LOBOTO. Al escribir “UMICITO” asocia la letra c con la letra 
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que y pone en juego su lógica de razonamiento: si se escribe mico, entonces el diminutivo 
será micito; es otro caso constante en el proceso constructivo de la escritura y es el niño 
quien descubre el error en la interacción con otros niños. Asimismo, al analizar la segunda 
parte del escrito se observa que el niño considera las orientaciones recibidas en clases 
anteriores, sobre la silueta textual del cuento. La expresión inicial de la segunda escritura: 
“Habia una bes un monte por el borde del rio”, deja ver el inicio del cuento. En la segunda 
frase “y habia enerio un puente y el mico se calló en el puente”, se observa el nudo o trama 
del cuento. Por último, en la frase “y alotrodia paso un seño y loboto” se infiere que el niño 
le da un final a la narración. El texto carece de título, pero deja ver el conocimiento sobre lo 
que es la escritura de cuentos. El estudiante aprende a confrontar sus escritos con otros 
textos y de esta manera descubre por sí mismo el carácter convencional de la escritura. 
Si bien la estructura del cuento deviene de la coherencia global, es decir, coherencia 
en la escritura profunda del escrito, la coherencia lineal tiene anomalías pues hay problemas 
de sintaxis en la segmentación y la omisión de grafías; pero al leer ellos mismos sus 
escritos descubren los errores. Sobre este punto, la función evaluadora es compartida entre 
el docente y el estudiante, quien logra identificar sus aciertos y errores. Congruente con los 
resultados de la investigación de Lerner: 
se trata también de compartir la función evaluadora, brindando a los alumnos 
oportunidades de auto controlar lo que están comprendiendo al leer y de generar 
estrategias para leer cada vez mejor, aunque esto haga más difícil conocer los 
aciertos o errores producidos en su primera lectura; se trata de delegar 
(provisoriamente) en los niños la responsabilidad de revisar sus escritos, 
permitiendo así que se enfrenten con problemas de escritura que no podrían 
descubrir si el rol de corrector fuera asumido siempre por el docente [...] Se 
generarán así nuevos aprendizajes y aparecerán también nuevas posibilidades de 
evaluación (Lerner, 2000, p. 8). 
Esta autoevaluación que realizan los estudiantes es propicia para buscar la respuesta 
y validar las fallas y aciertos que presentaron en la construcción de textos; este tipo de 
actividades incitan a que los estudiantes participen y sean protagonistas puesto que les 
permite expresar lo que piensan, lo que conocen y sus emociones, contribuyendo a mejorar 
las competencias de lectura y escritura ya que los estudiantes logran comprender lo que 
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leen y emiten juicios razonados. En la figura 20 se procede a analizar la escritura de otro 
estudiante: 
 











Fuente: Registro escrito de uno de los niños, en 2017. 
   En el escrito se observa que hay reconocimiento de las letras (fue seguramente lo que 
aprendieron en Transición) y las usa en una iniciativa de escritura propia. En ella deja ver el 
inicio del cuento: “erase una na be un mico llamado capuchino lo sacaron por sesarea”. En 
la frase: “y el el micito se apegó al peluche”, está el nudo del cuento, pero al leer el final es 
difícil comprender la idea del niño. Acudimos a él para que leyera lo que escribió y el niño 
leyó lo siguiente: “Érase una vez un mico llamado capuchino que nació y lo sacaron por 
cesárea y el miquito se apegó a un peluche y le ayudaba a la mamá porque se sentía 
enferma”. Se observa entonces que el cuento tiene inicio, nudo y desenlace; una parte del 
escrito causó curiosidad por qué el niño menciona una cesárea en el cuento y decidimos 
preguntar el motivo. El niño responde: “mi hermano es un bebé muy pequeño y nació por 
cesárea y mi mamá está muy enferma”. La expresión escrita está cargada de sentido; 
muestra una estrecha relación entre lo oral y lo escrito e integra las vivencias personales en 
la narrativa: el niño relaciona sus vivencias personales, familiares y sociales del contexto 
donde vive, con las actividades escolares. escolares; así lo considera Cassany (2003), al 
manifestar que la expresión escrita emplea el lenguaje para construir y comunicar 
conocimientos y emociones, al tiempo que organiza y auto regula el pensamiento. A través 
erase una na be un mico llamado capuchino lo sacaron por sesarea y 




de la expresión escrita no solo se comunica, es un proceso que además contribuye a 
desarrollar la autoestima puesto que el estudiante se ve inmerso en reflexionar y organizar 
sus ideas previamente para ser luego escritas. 
Se concluye entonces que tanto el alumno número 1 como el 2, conocen y usan las 
letras en la escritura, pero tienen altibajos con el encadenamiento sintáctico (la 
segmentación), problemas que son naturales en el proceso de aprendizaje. Tal como lo 
indica Lerner (2001), el identificar estas falencias en el proceso de aprendizaje de los 
estudiantes, le exige al docente implementar alternativas que contribuyan a superarlas, 
trabajo que se hace efectivo realizando una interacción entre los estudiantes y los textos, en 
donde, además, la pedagogía sea participativa y los estudiantes se sientan motivados para 
aprender.  
3.6 Escritura de problemas matemáticos relacionados con el proyecto sobre los monos 
     Durante la elaboración del cuadro de responsabilidades los niños proponen la escritura 
de problemas matemáticos de suma y resta. Las docentes estuvimos de acuerdo con la 
propuesta de los estudiantes y los orientamos con preguntas como: ¿por qué escribir 
problemas matemáticos y no fábulas?, ¿sobre qué quieren escribir los problemas? … 
Respuestas: 
a) Porque estamos resolviendo problemas matemáticos  
b) Podemos escribir sobre los monos  
c) Podemos escribir sobre lo que comen los monos  
d) Escribir sobre los monos que se pierden  
e) Sobre frutas 
       
En esta actividad se observa que los niños proponen actividades a partir del proyecto en 
desarrollo. Es notorio que cada vez que se desarrolla una nueva actividad asumen 
responsabilidades y roles; las clases se hacen más activas con discusiones fructíferas entre 
los estudiantes, en las que se enfrentan a su propio conocimiento, correlacionando 
habilidades y actitudes; en este caso, para el desarrollo transversal de lenguaje y 
matemáticas (ver figura 21 y 22). Sin lugar a dudas, esta actividad es la muestra de un 
aprendizaje significativo en donde no sólo se implementan actividades sino, además, donde 
los estudiantes son sujetos activos en la estructuración de actividades, lo que significa dar 
respuesta a las necesidades de los estudiantes con la finalidad de incentivar tanto la lectura 
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como la escritura, pero partiendo de una práctica social en la que el estudiante no sólo 
aprende sino construye. Así lo considera Ferreiro y Teberosky (1979), al indicar que con 
estas prácticas en el aula de clase los estudiantes logran construir conocimiento y dar a una 
situación de su entorno, una representación lingüística, como en este caso los problemas 
matemáticos. 










Fuente: Registro escrito de uno de los niños, en 2017. 
Figura 22: Ejercicio matemático número 2. 
 
Fuente: Registro escrito de un niño, en 2017. 
Con esta actividad se busca que los niños aprendan haciendo, conversando e 
interactuando entre sí; las docentes se aseguran que el alumno 1 y el 2 que participaron en 
la actividad anterior, tomen el rol de secretarios en su respectivo grupo, para que sean ellos 
quienes se encarguen de producir el texto escrito, con el propósito de hacer el seguimiento 
al proceso de construcción de la lengua escrita, así como al proceso de desarrollo de 
Problemas de resta grupo # 1 
Había una vez 670 micos y vino dumar 
encerro 400 micos ¿cuántos micos 
quedan en total 
230                        nombres  
                                sarai 
                   laura  
                   monica 
                yoli 
               Jeidi 
                michel 
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problemas matemáticos. En esta actividad los niños se apoyan y hacen correcciones en 
borradores para luego plasmar en la cartulina. Como se puede observar, en este caso 
continuando con el pensamiento de Ferreiro y Teberosky (1979), los problemas 
matemáticos que realizaron los estudiantes son una representación escrita en donde está en 
curso aspectos como la lectura, el contexto del estudiante y la creación escrita 
      Al analizar los problemas matemáticos escritos por ellos, se observa que en el texto de la 
figura número 21, el niño utiliza las grafías del alfabeto para la construcción del texto 
escrito, las combina con números y los diferencia al ordenarlos para dar la solución al 
problema, e identifica la operación que requiere en este caso, de acuerdo al planteamiento 
del problema matemático. En la figura número 22, el niño descubre y utiliza los números, 
los combina con las grafías del alfabeto e identifica la operación matemática que se 
requiere para dar solución al problema. Se observa que los niños se apoyan en ejemplos de 
problemas antes escritos y trabajados con la maestra en el cuaderno de matemáticas.  
Sin embargo, las docentes imaginaron que los niños iban a hacer la transcripción de 
problemas ya resueltos, pero fue sorprendente cuando anunciaron que ya habían terminado 
de escribir y solucionar el problema; los niños usaron sus cuadernos como guía para 
identificar la estructura del problema, pero sin perder el foco sobre el que propusieron 
trabajar en el proyecto, en este caso el mono capuchino, es decir, realizaron problemas 
rutinarios en el que se empleó el nombre del mono. Esto sucedió en razón a que la actividad 
se basó en la interacción, es decir, el trabajo de la escritura y de la oralidad efectuado en el 
aula de clase no fue producto de una imposición de la docente, por el contrario, los mismos 
estudiantes parten de sus escritos, del interés que tuvieron con respecto al estudio del mono; 
esta interacción logró propiciar el aprendizaje razonado que se materializó en la 
composición escrita de los problemas matemáticos.  
Al culminar la actividad, en la solución del problema del grupo número uno, los 
estudiantes lograron resolver la operación matemática indicando que el valor total de la 
resta eran 230 monos, que quedaron sin encerrar; en el caso del problema del grupo número 
dos, si bien se trataba de una operación matemática correspondiente a la suma, el 
planteamiento que dieron los estudiantes corresponde a una operación matemática de resta, 
indicando que el resultado eran 35 bananos. Con los ejercicios se puede inferir que, si bien 
los alumnos no manejan a la perfección las operaciones de suma y resta, tienen agilidad 
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para proponer problemas matemáticos, lo que se revela en la interacción entre el saber 
pedagógico del docente y el aprendizaje significativo de los estudiantes, pues lograron 
representar su conocimiento de forma escrita y empleando problemas matemáticos 
(Congreso Iberoamericano de las Lenguas en la Educación y en la Cultura, 2012). 
     Las figuras 21 y 22 son muestras de los procesos de construcción de la lengua escrita de 
los alumnos 1 y 2 con el apoyo de los compañeros en actividades de trabajo cooperativo; lo 
más importante es que le encuentran sentido a lo que aprenden. Asimismo, los alumnos 
muestran un mayor desarrollo en sus escritos con respecto a los que realizaron 
anteriormente, avance que se presentó en un periodo de tiempo de un mes 
aproximadamente.  
   Asimismo, en las figuras 21 y 22, lo relevante es que los niños producen textos y siguen 
la estructura de un problema matemático. A pesar de las palabras incompletas, se 
comprende lo escrito por ellos. En esta actividad los niños se apoyan mutuamente y dan 
ideas grupales, las comentan, algunas las rechazan y en ocasiones se enojan entre ellos. 
También se observa que el niño con el rol de secretario pone orden porque necesita tener 
claridad sobre lo que deben escribir. Ubican las cantidades en forma vertical, utilizan los 
dedos como recurso de apoyo para llegar al resultado de la operación, identifican la 
operación correspondiente para dar la solución al problema matemático. Se concluye 
entonces que los niños construyen textos cortos con estructura semántica lo cual permite 
ver el eje temático a lo largo de la escritura.  
     Al observar las producciones de los niños, las docentes deciden retomar los 
Lineamientos Curriculares de lenguaje para analizar el nivel de escritura de los niños: 
 
Producir más de una proposición de manera coherente. Se puede tener un texto 
conformado por una sola proposición ya que la propiedad de la coherencia global 
no se refiere a la longitud del texto.  
Seguir un hilo temático a lo largo del texto. Es decir que, a pesar de las dificultades 
para lograr buenos niveles de coherencia, cohesión o producción de 
superestructuras textuales, se mantiene un eje temático a lo largo de la producción 
(MEN, 1998, p. 41). 
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Al contrastar las producciones de los niños con lo estipulado en los Lineamientos 
Curriculares, los textos se ubican en un nivel B de escritura, porque cumple con los 
criterios señalados en la rúbrica que propone el MEN en los lineamientos curriculares; 
además, se percibe que los niños descubren el sistema alfabético en su afán por aprender a 
leer y escribir cuando tienen oportunidades para movilizar mensajes. Dicha clasificación tal 
como lo señala Lomas (2009), fue el resultado de la participación del docente en el proceso 
significativo de aprendizaje de los estudiantes, en donde la alfabetización no sólo se 
concentró en el dominio de las letras, sonidos y formas gramaticales, sino que fue más allá 
al vincular en el proceso experiencias enriquecedoras que basaron su fundamento en 
prácticas interactivas en las que los estudiantes lograron descubrir no solamente sobre una 
especie animal sino sobre cómo expresar un mensaje tanto de forma escrita como oral. 
3.7 Escritura de textos instructivos y socialización sobre el mono capuchino 
Los niños escriben textos instructivos sobre cómo cuidar a un mono capuchino y 
comparten la experiencia con los docentes y los demás estudiantes de la sede educativa el 
Chuapal. En el desarrollo de esta actividad se destaca el proceso de interacción y la 
preparación de la exposición. Es de aclarar que, si bien hay niños más tímidos que otros, 
todos participan y solicitan un orden para hacerlo; en la figura 23 se observa otro escrito: 
 











Fuente: Registro escrito de un niño, en 2017. 
Queridos compañeros y 
profesores  
acontinuasion te informaremos aserca 
de como cuido un mono capuchino. 
1. No mantenerlos enjaulados a todos  
2. no contaminar su habitad 
3. En caso de tener uno en casa 
alimentarlo con frutas agua leche 
vegetales y roquetas espesiales 
para monos 3 vecesa al dia. 
no olvides tener presente estos 
pasos que te ayudaran a proteger 
esta linda especie  
att: Grado preescolar y primero 
Samuel Josias Garsón montenegro 
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En la figura 23, se infiere que el alumno 3 maneja en cierta parte la fase alfabética, 
aunque prevalecen algunos problemas de segmentación y ortografía, si bien son errores 
naturales en el primer grado. En esta actividad se analiza la escritura del alumno número 1; 
el alumno 2 abandonó la escuela porque los padres migraron del departamento del 
Guaviare, por asuntos laborales. El niño, en su grupo, escribe un texto instructivo con 
propósito definido: cómo cuidar un mono capuchino en relación a su hábitat y la 
alimentación que debe recibir, si se tiene en casa como mascota, como es el caso del mono 
de la señora del caserío de la vereda, donde se realizó la visita para iniciar este proyecto.  
Frente a este señalamiento que hacen los menores con respecto a que el mono estudiado es 
una mascota, la docente les reitera en repetidas oportunidades que este animal es silvestre y, 
por ende, no debe ser capturado ni tenido como mascota, pues pertenece a su hábitat natural 
y ser considerado como mascota es ilegal y está prohibido por las autoridades. 
En el inicio del texto, los niños identifican al destinatario al que va dirigido el texto; 
mencionan a compañeros y profesores; seguidamente dan una introducción a la 
información que contiene el texto; y muestran tres instrucciones seguidas para cuidar al 
mono capuchino. Luego en la expresión “att: Grado preescolar y primero” deja ver que 
hace parte de un aula multigrado (estudia con niños de Transición); por último, escribe el 
nombre de él como autor del texto, dado que él es quien escribe.  
3.8 Elaboración de máscaras de monos 
Esta actividad se desarrolló haciendo uso de recursos electrónicos, para proyectar el 
texto instructivo sobre la elaboración de las máscaras. Los niños estuvieron atentos a las 
instrucciones dadas en el texto electrónico; pidieron que se repitiera varias veces y 
procedieron con la elaboración de las máscaras de monos. Jugaron con las máscaras a los 
monos y conversaban sobre el mono capuchino. Se observa que, aunque los niños no tienen 
acceso permanente a internet o a equipos electrónicos, saben interactuar con ellos y 
aprovecharlos para los aprendizajes.  
En esta actividad, la docente explica a los estudiantes que a través de figuras 
geométricas se puede realizar la máscara de monos que los alumnos quieren, de una forma 
más fácil, explicando que las principales figuras geométricas son el círculo, el rectángulo, 







Figura 24. Elaboración de figuras geométricas para la máscara de mono 
 









Fuente: Niños diseñando máscaras, en 2017. 
En la figura 25, se observa parte de las máscaras ya terminadas por los alumnos; 
emplean colores similares a los del mono capuchino. 
















Los alumnos lograron comprender que empleando figuras geométricas se realizan 
dibujos; esta actividad permitió que los alumnos desarrollaran sus habilidades artísticas al 
emplear para la elaboración de las máscaras la pintura, el corte, el dibujo y el diseño. 
3.9 Escritura de cartas 
Los niños comentan sobre lo que van a escribir en la carta; se escuchan comentarios 
como: “escribir que los monos capuchinos son inteligentes”, “que comen leche”, “que 
viven cuarenta años”, “que son juguetones”, “que tienen cola prensil para sostenerse en los 
arboles”… La docente se convierte en observadora/acompañante en el progreso que los 
niños han tenido, en la participación y el desarrollo de las actividades, que ellos mismos 
proponen para el logro del objetivo del proyecto. Sin embargo, en el momento de iniciar la 
escritura los niños tienen dudas sobre cómo van a escribir en la carta y le piden a la docente 
que los oriente; la docente inicia preguntando ¿a qué docente les gustaría escribirle? Los 
niños contestan que le escribirán a la profesora de preescolar y primero de la sede educativa 
Picalojo y a sus estudiantes. La profesora pregunta: ¿ya tienen claro lo que piensan escribir 
a la docente y a los niños? Los niños contestan que sí; la docente les pide que relaten lo que 
piensan escribir. Después de escucharlos, la docente les recuerda la realización de la carta 
enviada a la CDA y les indica las partes que debe llevar la carta; paso seguido orienta la 
escritura; los niños comentan y escriben sus ideas.  
Al terminar la escritura de la carta, acordamos con los niños que hay que delegar a una 
persona para entregar la carta (cartero) a la docente y a los niños de la sede educativa 
Picalojo. Se concertó que la entrega la hará un padre o madre de familia.  Se habló con una 
madre de familia que visitó el colegio y ella estuvo dispuesta a colaborar con la entrega de 
la carta. En la figura 26 se observa una de las cartas realizada por los estudiantes a la 






















Fuente: Registro escrito de uno de los niños de primer grado, en 2017. 
 
Una vez los estudiantes realizan sus cartas, la docente les indica que realizarán una 
lectura de las mismas para que identifiquen los errores que cometieron. Los estudiantes al 
leer sus cartas se dan cuenta que algunas palabras no se entienden y que están mal escritas; 
las palabras cuyos errores no son reconocidos por los estudiantes, son corregidas y 
explicadas por la docente. En la figura 19, se observa que el alumno presenta errores de 
omisión de grafías en varias palabras; las identificadas por el estudiante fueron: “Pofe, 
grad, peecolar, queremo, jugutons”; los errores de segmentación fueron corregidos por la 
maestra.  
Según lo observado, existen diferentes tipos de textos que se usan como estrategias para 
que los niños produzcan escritura, siendo importante recordar el objetivo u horizonte de 
este proceso. En este caso, la escritura de una carta en un contexto donde la comunicación 
virtual es inexistente, por falta de conectividad eléctrica y de internet, la comunicación 
interpersonal se da a partir de envío de razones orales, notas escritas o cartas. Es importante 
tener en cuenta que esta actividad busca que los niños se atrevan a escribir de manera 
creativa y original. En la figura número 27, se observa la escritura de una carta con 
intencionalidad y estructura definida para el tipo de texto. En ella, los niños les comentan a 
Martes -12-09-2017 
Querida pofe Miguelina y estudiantes 
los niños de grad peecolar y primero de la 
vereda Chuapal queremo contarle sobre un 
animal muy especial que de seguro les va a 
gusta este no es ni mas ni menos que el mono 
capuchino. 
capuchino 
Este es un animal muy inteligente.y  tanbién 
jugutons y le gusta comer y muchas frutas  
Verduras y tomar leche. ysu cuerpo esta 
cubierto de pelo muy suave y tiene una cola y 
larga  







los niños de grado Transición y primero, de otra sede educativa, sobre el mono capuchino, 
cuya respuesta es la siguiente carta: 
 
Figura 27 Carta de respuesta de la sede educativa Picalojo 
 










Fuente: Registro escrito de uno de los niños de primer grado. 
 
La frase: “niños de pre colar y primero de Chuapal gracias…”, hace parte del cuerpo de 
la carta; por otro lado, se observa que la carta no presenta el error de segmentación en 
cuanto a los espacios entre las palabras; la carta es legible y se comprende lo que quieren 
expresar los alumnos; presenta algunos errores de ortografía como “pre colar y fuiciosos”, 
pero en términos generales se observa una letra clara, un mensaje significativo y pocos 
errores lexicales vinculados con la oralidad en la escritura.   
Observando ambas cartas, se deduce que, si bien la carta enviada presenta una mejor 
estructura en cuanto a las partes, la carta de respuesta presenta menos errores ortográficos y 
tiene una mejor fluidez en la escritura. En esta carta los niños de la sede educativa Picalojo, 
de la institución educativa el Cristal, dan respuesta a la carta escrita por niños de la sede 
educativa el Chuapal. En ella expresan la gratitud por compartir la información sobre el 
mono capuchino. Cabe anotar que la carta se convierte en un recurso de comunicación entre 
los niños e incentiva la producción escrita, que es uno de los objetivos de este proyecto. Los 
Viernes 17_09 2017 
Niños de precolar y primero de Chuapal 
gracias porque nos contaron del mono la 
profe Miguelna que ustedes son niños 
fuiciosos que investigan sobre el mono 
capuchino. 
Gracias por compartir con nosotros 




niños se muestran atentos a la respuesta de los niños de otra sede educativa y preguntan 
cuánto tiempo tardará la respuesta y qué les van a escribir.  
A través de ejercicios como el realizado a través de las cartas, la escritura surge de 
manera natural mediante actividades motivadoras e interesantes; además, despierta la 
participación en situaciones auténticas, en las que los niños son los protagonistas del 
aprendizaje y los maestros son mediadores; así se expone en el libro Pedagogía, lenguaje y 
democracia, de la Red Latinoamericana para la Transformación de la Formación Docente 
en Lenguaje (2019), en donde se socializan diferentes experiencias del aprendizaje de la 
lectura y escritura en la etapa inicial, a través de proyectos pedagógicos de aula. Entre ellas 
se encuentra una experiencia sobre la escritura de cartas, en donde un grupo de estudiantes 
explora que a través de la “carta” se comunican situaciones que van desde una felicitación o 
un requerimiento hasta la obtención de información; con estas experiencias los docentes 
manifiestan que los estudiantes exploran sus capacidades de escritura y el aprendizaje surge 
a partir de sus intereses y necesidades siendo “el lenguaje escrito construido poco a poco, 
de manera estructurada por medio de la práctica efectiva” (p. 49). Esto indica que 
instrumentos como la carta promueven el aprendizaje en los estudiantes y desarrollan sus 
capacidades en lectoescritura, sin que sea necesario acudir a la metodología tradicional a 
través de las planas. 
3.10 El cuaderno viajero  
En esta actividad se observa que el cuaderno viajero es una herramienta útil para la 
participación activa de los padres de familia, el fortalecimiento de los lazos afectivos entre 
padres e hijos y la motivación de la escritura y la lectura, tanto de los padres de familia 
como de los niños que acompañan este proceso de producción colectiva. El cuaderno 
viajero se trabajó de manera rotativa con la colaboración de los niños. El cuaderno iba de 
una finca a otra, lo que permitió la interacción entre los padres de familia, la docente y los 

































Fuente: Registros escritos de los padres y madres, en 2017. 
Para una mayor comprensión, en la tabla 11, se expone lo que escribieron los padres de 


























Fuente. Trascripción de registros escritos, en 2017. 
En esta actividad se invita a los padres de familia para que escriban junto con sus hijos 
textos relacionados con los monos, dado que es el tema de interés elegido por los niños para 
iniciar el proyecto Un día de campo. El texto anterior, Historia de la vida real, es la 
producción autentica de una madre de familia con tercer grado de escolaridad. Ella 
manifiesta que es una historia de la vida real; en el momento de compartirla con los niños 
inicialmente parecía graciosa, todos reíamos, pero a medida que avanzábamos en la lectura 
se fue tornando triste; los niños se lamentaban por el final de la historia, por la muerte del 
dueño de la finca donde vivía el mono. Comentaban sobre el estado emocional del mono “y 
como al dueño Lo mato un Arbol el mico se murio de tristesa porque no lo bol bio A ver el 
dueño”.  
En el texto se observa que el mono estaba amarrado y físicamente maltratado: “un dia 
llevaron una media de Aguardiente y  Le dieron al mico y el mico se emborracho y saltaba 
para arriba y caia se golpiaba”… “el mico se quedó dormido y una niña Lo coJia de La 
Nombre de quien escribe. 
IStoriAS de La           CLAUDIA 
Vida Real                    VivaS 
habia una ves una finca yamada el turpialy el dueño de La Finca se coJio un 
mico titi y se lo regalo A La señora del serbicio y ella lo crio y el mikito era el que 
limpia las telarañas y sacaba los pollos cubanos del galpon para el piso y se robaba 
Los huevos Y La comida y elmico se escondia para que no lo vieran y la señora le 
daba malJenio y lo amarraba y el mico cuAndo miraba el dueño lo yamaba y le coJia 
la mano y Le pasaba la cabulla para que lo soltara y cuando miraba Los niños se reia 
con ellos y Alas  mujeres les coJia La … Sali corriendo y se reia con las demás 
personas y un dia llevaron una media de Aguardiente y  Le dieron al mico y el mico 
se emborracho y saltaba para arriba y caia se golpiaba y la gente del evento se 
descuido y el mico se fue al tambor del masato y casi se Aoga y cuando lo bieron el 
mico lloraba pensando que le iban a pegar pero no le pegaron lo bañaron y el mico se 
quedo dormido y una niña Lo coJia de La coLa y lo arrastraba y le pelo una costilla y 
el duño Fue al pueblo y le consigio droga y el mico la rego y Lo castigaron pero el 
mico se solto  daño una camada de huebos de maldadoso y se robaba La ropa y la 
botaba y nacieron unos pollitos y el los coJia y los metia a un tambor con AguA y el 
mismo los sacaba y se reia de ber Lo que Asia el mismo y tambien era  muy grosero 
con las muJeres y como al dueño Lo mato un Arbol el mico se murio de tristesa 
porque no lo bol bio A ver el dueño. Fin 
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coLa y lo arrastraba y le pelo una costilla”; estas expresiones  dieron paso a la reflexión de 
los niños, los padres de familia y los docentes, en este caso no solo sobre el estado 
emocional del mono, sino sobre el cuidado y respeto hacia los animales y la importancia de 
la libertad en su hábitat natural. 
Asimismo, se reflexionó sobre el cuidado y bienestar del mono capuchino que los niños 
visitaron en una casa del caserío de la vereda Chuapal, para iniciar el desarrollo del 
proyecto Un día de campo. Es así como padres e hijos comentan que muchas veces los 
animales no son tratados con respeto, pues son atrapados, los golpean, los encierran en 
jaulas, sufren de sed y hambre, vulnerándoles sus derechos y llegando incluso a ser objeto 
de explotación. Además, reflexionan sobre los alimentos y declaran que no son los 
adecuados, pues los animales se sustentan de acuerdo a la especie y su hábitat con semillas, 
frutas, hierbas, entre otros.  
Se reflexionó también sobre la importancia de la participación de los padres de familia 
en el proceso educativo de los niños. En el escrito anterior se observa que, a pesar del bajo 
nivel educativo de la madre de familia, su cooperación en las actividades escolares favorece 
el proceso escolar de los hijos, con quienes vuelven a leer o a escribir; se mejoran también 
las relaciones con la escuela, con los niños, la unidad entre padres de familia y los docentes, 
unificando esfuerzos y asumiendo compromisos en una labor común, para atender las 
necesidades cognitivas y afectivas de los niños y las niñas de primer grado. 
3.11 El rincón de la lectura y la escritura 
         El rincón de la lectura y la escritura es un espacio donde se exponen las producciones 
de los niños de primer grado durante el desarrollo del proyecto; este rincón es un recurso 
pedagógico que les brinda a los niños la oportunidad de crear, explorar, interactuar a través 
de sus propias producciones. Propicia que los niños salgan de la monotonía para integrarse 
con sus compañeros en actividades dinámicas de lectura, redacción, comprensión y 
corrección ortográfica entre ellos mismos.  
Con este espacio se consideró trabajar la metacognición pues los mismos alumnos 
logran identificar sus progresos y dificultades en la lectoescritura, al asumir una postura de 
autocrítica y autoevaluación.  
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En este rincón se expone el proceso de escritura que desarrollaron los estudiantes objeto 
de este estudio; un ejemplo de lo expuesto se observa en las figuras 29 y 30, en donde se 
exhiben tres actividades realizadas por un mismo estudiante y del cual se identifica el 
proceso de escritura desde el momento de la caracterización de las prácticas de aula hasta el 
desarrollo de las actividades de escritura propuestas para el desarrollo del proyecto 
pedagógico Un día de campo. 
 









Fuente: Ejercicio tradicional que antecedió al trabajo con el proyecto y que luego se suspendió para reorientar 
el trabajo hacia el enfoque socio-constructivista. 
 









Fuente: Registro escrito de un niño, 2017 
En el texto de la ilustración 30, el niño sigue una secuencia temática a lo largo del 
texto; esto indica, según los lineamientos curriculares desde el eje referido a los procesos de 
interpretación y producción de textos, que el niño se encuentra en un nivel B: coherencia 
        Tetero 
           T      t 
moto    tomate   tema 
moto    tomate   tema 
moto    tomate   tema 
tia        pelota     tomo 
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global de escritura; según los Estándares Básicos de Competencia de lenguaje de primero a 
tercero el nivel B de escritura, al que hacen referencia los Lineamientos Curriculares del 
MEN, corresponde al factor “producción textual”, al enunciado identificador: “produzco 
textos escritos con diversas necesidades comunicativas” y al sub proceso: “determino el 
tema, el posible lector de mi texto y el propósito comunicativo que me lleva a producirlo”.  
 El rincón de lectura y escritura es una estrategia que tiene como objetivo fomentar 
en el estudiante el interés hacia la búsqueda, selección y al análisis de información 
proveniente de diferentes fuentes; desde el enfoque constructivista, dicho rincón pretende 
que el estudiante no sea un lector que copia lo que dice literalmente un texto, por el 
contrario, se incentiva desde este espacio, formar estudiantes pensantes que realicen una 
construcción y representación personal de significados. Es a través de estrategias como esta 
que se pueden realizar un sin número de actividades que tienen como fin mejorar y 
fortalecer las competencias en lectura y escritura en los estudiantes.  
3.12 Obras de teatro 
 Esta actividad estuvo a cargo de los padres de familia. Durante la planeación y 
desarrollo se potenciaron las relaciones personales entre ellos, con los niños y los docentes; 
de otro lado, se observa el desarrollo de diferentes formas del lenguaje en los padres de 
familia (oral, mímico, verbal, escrito). Esta experiencia hace sentir la necesidad de la 
lectura, la escritura y la expresión oral, fomentando así la confianza en los padres de familia 
a partir de roles y responsabilidades con la educación de sus hijos (ver figura 31). 













Como parte de la integración, en la figura 32 se expone el escrito realizado por una 
madre de familia que cursó décimo grado, quien escribe este texto con el apoyo de su hijo 
que cursa grado primero en la sede educativa Chuapal y hace parte del desarrollo del 
proyecto Un día de campo. Este texto es leído y representado en una obra de teatro por los 
padres de familia, como actividad final del proyecto de aula: 













Fuente: Escrito de una madre de familia y su hijo, en 2017.   
EL MIQUITO QUE QUERIA SER MASCOTA 
Esta historia ocurrio en un lugar de Colombia, en una pequeña reserva ubicada al sur 
del país. Alli vivia una manada de miquitos titis, muy bonito por cierto. Su poblacion 
estaba menguada debido a la escaces de comida a causa del poco bosque que quedaba. 
Todo empezó un dia en que el miquito menor de la familia dejo escapar un suspiro y 
dijo: 
-Ah! Como me gustaria algun dia ser una mascota. 
El abuelo del miquito solo lo miro con ojos de preocupación, mas sin embargo no le 
dijo nada. El era un anciano muy callado y se le veia siempre una expresion como de 
miedo. 
El miquito estaba acostumbrado a verlo siempre así; asustadizo y preocupado, pero lo 
que no entendia era porque casi todas las noches su abuelo tenia feas pesadillas y se 
levantaba gritando. 
Pasaban los dias y el miquito continuaba con el sueño de ser mascota. 
-Ay si yo fuera una mascota, seria bien alimentada, y tendria un amo que velaria por mi 
siempre, y seria muy consentido… 
-Un dia se acerco su abuelo y le dijo: 
-Mi miquito quiero contarte una historia. Te revelare el secreto de mis pesadillas. 
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El miquito con un poco de asombro y a las vez entusiasmo se sento a escuchar la 
historia. 
-He notado que tu gran sueño es ser una mascota.  
Eso no es tan bueno como parece. 
El miquito se estremecio un poco al sentir que su abuelo no apoyaba su sueño. 
-Nietecito_ continuo el abuelo_ Hace mucho tiempo yo fui una mascota. Era muy 
pequeño cuando me dejaron de mi madre. Me trataron muy bien al principio; me daban 
muy buena comida y me consentia mucho.  
-Pero al pasar el tiempo cuando ya estaba grande y ya no era tan tierno, mi amo se fue 
cansando de mi, ya no me sacaba de paseo y tenia que quedarme en casa amarrado; 
muchas veces se olvidaban de darme comida y muchas veces aguante sed. Devido a 
esta situacion me enferme, y mi amo no encontro otra solucion si no que abandonarme 
para no producirle lastima. 
Gracias a Dios tambien a personas muy buenas, y un hombre me encontro y me llevo a 
un centro de rahabilitación para animales maltratados y logre recuperarme, y luego me 
dieron la oportunidad de estar aqui en esta reserva donde estoy muy feliz de tener esta 
familia. 
El miquito escucho con mucho asombro la triste historia de su abuelo. 
-Gracias abuelo por ayudarme a entender que ser una mascota no es tan bueno. Aunque 
pasemos un poco de dificultades aquí en la reserva, lucharemos por ser una manada de 
miquitos felices. 
-Solo falta que los seres humanos tambien comprendan que los animales salvajes no 
somos mascotas y que nos dejen vivir libres sin arruinar nuestros bosques. 
                                                     Fin                  Yurli Montenegro y  
             Samuel Garzon  
      
Una vez más se reflexiona sobre la importancia de la participación de los padres de 
familia en el proceso educativo de los niños. La escritura de un cuento por parte de una 
madre de familia y su hijo, desde las experiencias vividas en su propio contexto, muestra el 
carácter colaborativo con la escuela en el trabajo con proyectos. La educación es un 
proceso que incluye a toda la comunidad educativa: docentes, padres de familia y 
estudiantes. La participación de los padres en la educación inicial de los niños es 
considerada fundamental; sin embargo, ellos afirman que la situación laboral en el campo la 
aleja del proceso educativo de sus hijos, porque tanto el padre como la madre trabajan en 
las fincas. Además, la distancia desde las fincas hasta la institución no permite el contacto 
frecuente con la escuela. Sin embargo, se aprecia a medida que avanza el desarrollo del 
proyecto pedagógico Un día de campo, que los padres de familia se comprometen, asisten y 
se integran con el proceso educativo de los niños.  
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3.13 Evaluación del proyecto y conclusiones    
Para la evaluación del proyecto se citaron a los padres de familia, estudiantes, docentes 
y directivos docentes; la actividad se desarrolló a través de la siguiente agenda:  
 
Saludo y bienvenida  
a) Canto por parte de los estudiantes y la docente de grado primero (el miquito) 
b) Lectura de cuentos por parte de los niños de grado primero 
c) Exposición sobre el mono capuchino por parte de los estudiantes de grado primero 
d) Lectura de cuentos por parte de los padres de familia 
e) Obras de teatro por parte de los padres de familia  
f) Balance final del proyecto  
 
Esta sesión de cierre fue un espacio de interacción entre estudiantes del grado Transición 
hasta grado noveno, padres de familia, docentes y directivos docentes. Hubo motivación y 
participación de parte de los diferentes integrantes en las actividades programadas para el 
cierre del proyecto pedagógico. En el caso de las actividades desarrolladas por los padres, 
es notable el impacto positivo, no solo en los niños sino en los mismos padres de familia y 
los docentes que participaron activamente en el proceso, del cual se concluye lo siguiente: 
 
… es importante destacar que este proyecto se evidenció que está encaminado al 
desarrollo de la competencia comunicativa que trabaja la competencia lectora y la 
competencia escritora que son importantísimas; los niños estuvieron produciendo texto 
desde el trabajo de campo, me encanto que hayan elegido el trabajo de campo porque 
están en contacto directo con la naturaleza y con el mono capuchino… que maravilla 
que se haya utilizado el mico para a partir de ahí producir texto, usted eligieron una 
herramienta del contexto produjeron, escribieron, leyeron… que maravilla ver los 
padres de familia que leen bien, yo comentaba con un compañero… es maravilloso, se 
evidencia el compromiso… felicitaciones a todos, en todo lado se debe producir texto, 
se debe leer, pero sobre todo se debe entender; que maravilla que nos acerquemos a los 
animales y al respeto a nuestro planeta… los niños son la esencia de cualquier 
proyecto que se haga, en cualquier país se deben tener en cuenta los niños y que los 
padres estén involucrados en estos procesos tan importantes. 
(Grabación en video de un docente, tomada en la sesión de cierre del proyecto, el día 14 
de octubre de 2017).  
      
En los análisis de la escritura se observa el proceso del grado primero. Sin embargo, es 
importante reflexionar sobre el nivel de escritura al que llegaron los niños del grado 
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Transición, quienes desde la salida de campo estuvieron junto a los niños del grado 
primero y se entusiasmaron por las actividades que desarrollaba este grado.  
    De la misma forma que los niños de grado primero hicieron producciones de texto, los 
niños del grado Transición también. La niña autora de este texto se encuentra en el nivel 
pre-silábico, según las categorías de Ferreiro; conoce algunos grafismos del alfabeto e 
imita formas de algunas palabras que al ser “leídas” son escritas por la maestra 
(fllutas=frutas). El dibujo representa al mono y en la parte izquierda hay una variedad de 
grafismos que se combinan para semejar palabras. Asimismo, se observa que la niña lee 
libremente mostrando la relación entre la imagen y algunas características del mono 
capuchino. Cabe decir entonces que la niña está en un proceso que avanza hacia el 
aprendizaje de la hipótesis alfabética.  
Las madres y los padres también aprenden en el proceso; una madre declara:  
… el mono capuchino a mí me entusiasmó mucho porque al ver a mi hijo que 
llegaba a la casa muy contento siempre contando las historias que vivía acá en el 
colegio y más que todo con esta obra de teatro, él se entusiasmó mucho y el 
cuento que escribimos él me ayudó mucho en el relato, él me dijo que quería que 
escribiéramos… 
(Grabación en video de una madre de familia del grado primero, tomada en la 
sesión de cierre del proyecto). 
 
Al indagar a los padres de familia sobre el trabajo realizado con los niños con respecto al 
proyecto de aula Un día de campo se hicieron diferentes grabaciones en vídeo. Aquí una 
madre de familia expresa la experiencia vivida con su hijo en el desarrollo de las 
actividades de escritura y la presentación teatral, donde se vio el compromiso, la 
motivación y la participación activa de los padres de familia: 
  
… los niños llegan a la casa, “bueno la mía”, y ella me cuenta historias sobre el 
mono capuchino y lo que están investigando… me dice qué come… comienza a 
contar lo que la profe acá le enseña, qué come, en dónde vive y me pongo a 
preguntarle y me responde lo que le pregunté del mono. 
(Grabación en video de una madre de familia de grado primero, tomada en la 
sesión de cierre del proyecto). 
         
Una madre de familia manifiesta la motivación en los niños con la investigación sobre el 
mono capuchino y las actividades realizadas durante el desarrollo del proyecto: 
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La clase de la profe… es divertida porque nos trae videos, nos lleva al campo, 
dibujamos, vamos a otros salones con otros compañeros y hablamos de los monos. 
(Grabación en audio de niño de grado primero, tomada en la sesión de cierre del 
proyecto). 
 
Dadas las características del aula multigrado, en la institución rural El Cristal, sede 
Chuapal, se observa que los niños que se promueven de Transición al grado primero traen 
consigo un amplio conocimiento respecto a la lectura y la escritura, pues al estar integrados 
en la misma aula reciben una enseñanza  tradicional  y similar que los niños de primer 
grado; por este motivo no se da el proceso de escritura a partir de líneas ondulantes y 
formas separadas como lo menciona Emilia Ferreiro en 1982: 
 
1. Los niños de grado Transición dibujan algunas grafías del alfabeto a partir de planas, 
conocen algunos sonidos de las mismas y practican la lectura a través de la cartilla 
Nacho Lee (ver figura 26). Sin embargo, cuando los niños participan en las actividades 
del desarrollo de este proyecto, se identifica la dificultad para escribir las grafías, esto 
se atribuye a que están acostumbrados a ver las letras dibujadas y ellos imitan los 
dibujos que la docente titular les coloca como tarea (ver figura 33).  
2.  






















Fuente: Registros escritos de los niños de Transición, en 2017. 
 
Los estudiantes del grado Transición realizan una plana imitando el ejemplo de la 
cartilla, pero con la figura 34 se observa que los alumnos, aunque todavía no usan con 
plenitud las convenciones de la escritura, en el proyecto, producen significados. A medida 
que se avanzaba en el desarrollo de las actividades, las maestras analizaban las 
producciones de los niños de Transición; apreciaron que los niños lograron la escritura de 
algunas grafías que conocían en las planas. Es aquí donde las docentes indagan sobre el 
significado de la escritura de los niños del grado Transición; ellos leen sus producciones 
relacionadas con el mono capuchino, como si tuvieran un texto escrito frente a sus ojos. Se 
concluye entonces que el proceso mencionado por Emilia Ferreiro, en 1982, se identifica 
tanto en los niños de Transición como en los niños de primer grado, pero en diferentes 
fases: los alumnos de Transición están en la fase del garabateo y de los dibujos empleando 
formas y medidas. En el caso se los alumnos de primero, en su mayoría están en la fase 
silábica: construyen silabas, relacionando lo oral con lo escrito y la escritura con el objeto; 
así mismo, hay alumnos de primer grado que se encuentran en la fase silábica alfabética: ya 
realizan escritura convencional incorporando en sus escritos un número mínimo de grafías, 
y estableciendo una relación entre los sonidos y las grafías.  
Todos los estudiantes asimilan de forma diferente los conocimientos y desarrollan sus 
capacidades de acuerdo al contexto social en el que se encuentran, por lo que los proyectos 
pedagógicos de aula tienen que estar dirigidos a fortalecer las competencias de lectura y 
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escritura en la educación inicial teniendo en cuenta el avance o nivel en el que se encuentra 
cada uno de los estudiantes; efectivamente, los estudiantes llevan a la escuela lo que han 
adquirido y aprendido en la sociedad alfabetizada, por lo que al maestro le compromete 













 Se identifican en los estudiantes dificultades en las competencias de lectura y 
escritura; se recomienda abordarlas con diferentes estrategias y metodologías 
distintas a las enseñadas a partir de planas mecánicas en la escuela tradicional. 
 Como respuesta a las dificultades observadas en los estudiantes, fue necesario 
implementar un proyecto de aula en el que los estudiantes a través de la práctica, 
conocimientos previos, nuevas experiencias de aprendizaje, entre otros, pudieron 
mejorar sus competencias en lectura y escritura.  
 El trabajo pedagógico que se realizó con el proyecto de aula posibilitó que los 
alumnos se motivaran a realizar ejercicios de lectura y escritura, esto en razón, a que 
se implementaron actividades didácticas en las que los estudiantes fueron participes 
activos y protagonistas de las actividades a desarrollar.  
 Los alumnos presentaron dudas con respecto a la elaboración de los escritos que se 
realizaron en el proyecto de aula, pues las actividades se desarrollaron de forma 
diferente a la tradicional, es decir, empleando planas y directrices de la docente; las 
dudas hacen parte del proceso de aprendizaje de la lengua escrita. 
 Se resalta como aspecto relevante, que el proceso evaluativo no fue una tarea que 
radico en el docente de forma exclusiva; por el contrario, los estudiantes fueron sus 
propios evaluadores, logrando identificar sus falencias en los escritos una vez los 
realizaban y los leían. 
 La docente reflexiona con respecto a su práctica de aula y contrasta el modelo 
tradicional con el modelo de trabajo con proyectos, logrando concluir, que 
efectivamente los estudiantes aprender y fortalecen sus conocimientos 
implementados estrategias didácticas en las que los estudiantes puede desenvolverse 
de forma libre. 
 El proyecto de aula permitió comprender que los alumnos desarrollan sus 
habilidades de lecto-escritura contextualizando los entornos. 
 El proyecto de aula permitió probar que los alumnos de Transición presentan 
avances en lectoescritura y exponen sus aprendizajes a través de garabateos, dibujos 
con medidas y formas. Esto se debe a que estos estudiantes al ser parte de la 
modalidad de multigrado, tiene contacto constante con estudiantes de grados 
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superiores, lo que influye notablemente en la adquisición y desarrollo de 
competencias más avanzadas.  
 En la investigación El desarrollo de las competencias en lectura y escritura en 
niños y niñas de primero de primaria en una institución educativa rural de 
Guaviare, se realizó un análisis exploratorio a partir de la observación de las 
prácticas docentes en relación con la enseñanza de la lectura y la escritura. Se 
pretendió en primera instancia analizar estos procesos desde los componentes 
teóricos y luego desde la práctica en el aula de clase. Aunque este análisis no 
generaliza dichos resultados, sí logra mostrar a través del desarrollo de las 
actividades que se propusieron, a partir del proyecto pedagógico “Un día de 
campo”, el fortalecimiento de la oralidad, y la interacción que promueven el gusto 
por la lectura y la escritura.  
 La idea principal de esta investigación nace de la necesidad de acercar las prácticas 
de aula en relación con el aprendizaje de la lectura y la escritura por competencias, a 
partir del desarrollo de un proyecto pedagógico de aula en el que se propone la 
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